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P A 1 Í D O Y L I N A E E 3 
Si goaeral Pando ha dirigido una car-
ta s los periódicos, defendiéndose de los 
cargos qiíe se le han hecho por haber 
conservado el muelle de Daiqniri. Dice 
que él había ordenado al general Linares 
la destrucción de dicho muelle. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
El Conssjo de ministros celebrado ayer 
bajo la presidencia de S- M. la Esina Se-
gents se ha reducido al discurso resumen 
de política interior é internacional hecho 
per el jefe de gobierno, s'n que en dicho 
discurso haya habido ninguna nota sa-
liente. 
después del Oonsejo ñrmó S. M. la Eei-
na un decreto rsorganizando el Tribunal 
de Cuentas del reino. 
F A L S A A L A R M A 
La noticia de la aparición de una parti-
da insurrecta en la provincia de Castellón 
do la Plana ha resultado una falsa alar-
ma. 
E L P R O G R A M A 
P A R L A M E N T A R I O 
En el memento en que telegrafío están 
les ministros celebrando consejo, y al en-
trar han dicho que el principsil asunto 
que han de tratai* será el dol programa 
parlamontario. 
C A M B I O S 
•ÍV ' 1 $ '•* Si 
Hoy SÍ han cotizado en la Bolsa las l i -
bras a esterlinas á 32.43. 
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M O N T E R O R I O S 
Ko ha sido aceptada la dimisión pre-
sentada por el señor Montero Sios de pre-
sidente del Senado. 
P E R S O N A L D E L A 
M A G I S T R A T U R A 
En el Consejo de Ministros celebrado a-
yer, se ha acordado conceder al personal 
de la magistratura de las qua fueron colo-
nias españolas, un cuarto turno completo 
para cubrir las vacantes que ocurran en 
la Península, 
Además, se ha acordado someter i la de-
cisión de las Cortes, un proyecto^ de ley 
para abonar á dicho personal medio suel-
do intsñn no sea colocado. 
L A T R A S A T L A N T I C A 
Se ha nombrado una Ponencia, com-
puesta de los ministros de Estado, Ha-
cienda y Ultramar, para buscar la mane-
ra de que continúe la Compañía Trasat-
léntica prestando servicios al gobierno. 
E L D I Q U E D E L A H A B A N A 
Se han declarado inadmisibles las pro-
posiciones presentadas para la adquisi-
ción del Dique Flotante del puerto de la 
Habana. 
Probablemente se determinara' que di-
cho Dique sea transportado á la Penínsu-
la en el mes de abril. 
De anoclie. 
Nueva Ybrfc, 16 de febrero. 
M O N T E R O R I O S . 
El 3r. D. Su genio Montero Eios ŝe ha 
visto obligado á presentar la dimisión de 
Presidente del Senado español á conse-
cuencia déla protesta general que ha en-
contrado en la opinión pública su defensa 
déla Comisión española para negociar el 
tratade de paz con los Estados Unidos. 
F A L L E C I M I E N T O D E M R . F A U R B 
Telegramas de París anuncian el falle-
cimiento ¿el Presidente de la Eepública 
francesa, Mr. Paure. 
Pícenlos telegramas que sólo estuvo 
enfermo tres heras. 
El infausto suceso que ha privado á la 
Eepública franessa de su primer ciuda-
dano ocurrió hoj en París á las diez de 
la noche, hera local. 
La muerte fué el resultado de un ata-
que de apoplegía.. Haca ya algún tiempo 
que los médicos habían observado que el 
ccrazón no funcionaba con regularidad y 
que estaba muy débil. 
D E T A L L E S 
Van llegando detalles de la enfermedad 
del Presidente Faure. 
E N L A C A M A R A 
Según parece, la primera noticia de 
que el Presidente estuviese enfermo se 
supo en la Cámara de los Diputados á las 
seis y treinta de la tarde, á cuya hora lle-
gó uno de los diputados, que era portador 
de la novedad ocurrida en el Elíseo. 
La noticia de la muerte sorprendió á ca-
si todo el mundo, cogiendo á los diputaács 
de improviso. 
Inmediatamente se mandaron mensaje-
ros á todos los ministros y á los altos em-
pleados de la Administración, que se apre-
suraron á acudir al Palacio del Elíseo. 
E L P U B L I C O 
La noticia de la muerto del Presidente 
Faure se divulgó rápidamente y la mul-
titud no tardó en invadirlas cercanías del 
Elíseo. 
E L A T A Q U E 
Faure estuvo durante la tarde en su 
gabinete de estudio, donde permaneció 
trabajando hasta las seis. A dicha ho-
ra salió á la entrado del gabinete y di-
jo á su secretario, que trabajaba en 
ES LA MEDICINA BE LA ESTACION. 
Su sabor eg grato y muy rápidos sus efectos. Todo? IOB rr.édicos la recomiendan. 
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Después de Ins F I B B R S S P A L U D I C A S es el míís eficaz reparador. 
K f E l VINO REGENERADOR de R A B K L L es tsmlien un poderoso reconstituyen-
te para las mujeres. 
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con regularidad y salud. 
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-Laboratorio San. Migrael, 82. 
C 189 alt 
'abana, 
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nna habitación inmediata, que no se en-
centraba bien. 
Sin pérdida de memento ce mandó á 
buscar asistencia facnltativa, que no tar-
dó en acudir-
L O S M E D I C O S 
Les médiecs examinaren al ilustre en-
fermo y declararon que no había peligro 
alguno. 
S I N E S P E R A N Z A 
A las echo se anunció á la familia que 
no había esperanza de poder salvar al 
enferme. 
L A M U E R T E 
Poco después Félix Faure perdió el co-
necimienío y en breve, pssó á mejor vida, 
en presencia de la familia del Presidente 
del Conseje de Ministros, Mcnsieur Lupuy. 
I K C R E D U L I D A D 
Las primeras noticias que circularen 
sebre la muerte del Presidente Faure se 
recibieron cen incredulidad. El aecnte-
cimierto fué tan súbito cc-mo inesperado 
y cegie á tedo el mundo de sorpresa. 
D U E L O P U B L I C O 
Cuando se vló que les rumoivs se con-
firmaban desgraciadamente y que con el 
suceso perdía Francia uno de sus ciuda-
danos más ilustres y ma's laboriosos, el 
sentimiento general fué de profundo pa-
ar y el pueblo todo se dirigió hacia el 
Palacio presldoncial en señal de duelo. 
Nueva-YorJc, febre ro 1 6 
d las 5\ de l a t a r d e , 
Onzas españolas, á $15.50. 
Centenes, SH.70. 
iíegcnento papel comercial, CO d|Y, de 21 
6 'ái por ciento, 
üttaibieasobra Londres, 60 d/y., banqueras, 
é |4.84U 
ídem sobre París, 30 d/r.» banqueros, á 5 
francos 17f, 
ídem sobre üambnrsfo, 60 d2T., banqueros, 
6 941. 
aoíKífi registraáos de los Estados Unidos, 4: 
por ciento, á 117?, ex-cnp'Su. 
GeiítríFueras, n. 10, pol. 9» , co-stO y flele, 
de 2,9/lG á 2 | , 
Ceníríftíg-aa en pía:?a, .14.5;15 nomina!. 
Rcgralará baon refino, en pia/a, á 3 . 1 3 2 ^ « 
Azíícarde miel, en plaza, & S.9¿16, 
El mercado, sostenido. 
Kieles <le Cuba, ©a bocoyes, nominal. 
WaníecadeJ Oeste, en tercerolas, íi $11.70. 
áaríuaputeut Minnesota, ü ^4.20, 
Londres , feb¡ ero 1 0 
ladear de remolacha, ú 9/5}. 
tztTcüarjcttatrifagá^ pol. 9«», í n?4J notnina 
fiasenbado, fair a goó'J reflning, 11 nomi-
nal. 
Consolidados, í l H H , ex-interés. 
ücscaento, Banco lu^latcrra, 3 por 100. 
Cnatro por 100 español, á 571 cts» es -
iu erés. 
P a r í s , febrero I d 
tienta 3 por 100, 102 francos 97 i c ís . ex-
ínterés 
Es ya uso y costumbre entre cier-
tos elementos echar sobre los espa-
úoles toda la culpa de sus contra-
riedades y decepciones cada vez 
que riñen* ó descompadran con ' 'el 
poder interventor;" tanto que por 
milag-ro del cielo no se nos apun tó 
en cuenta el disgusto surgido en el 
entierro del general Calixto Gar-
cía. 
En Oienfuegos no lian sido tan 
afortunados. También allí se ha 
promovido una intensa agitación 
contra el Gobernador Mil i tar gene-
ral Battes, con cuyos actos, segan 
parece, no están conformes los ele-
mentos revolucionarios; pero en lu-
gar de dirigir exclusivamente sus 
censuras, si las creen justificadas, 
contra dicha autoridad y contra el 
gobierno que la sostiene, las en-
derezan principalmente contra el 
señor Oacicedo, miembro distingui-
do de la colonia española de la 
Perla del Sur. 
Ya hemos condenado debidamen-
te semejantes ataques, á todas luces 
absurdos, pues es el colmo de lo 
grotesco suponer que los militares 
americanos han venido á Cuba á 
convertirse en instrumentos de los 
españoles; mas lo que ha llamado 
de nuevo nuestra atención sobre 
dicho asunto es una original corres-
pondencia telegráfica que publica 
un periódico dé la tarde. 
Comienza elhumorista correspon-
sal diciendo lo que sigue; 
Cienfuegos, fehero 15 ,—Hay una in-
tensa a g i t a c i ó n en toda la p r o v i n c i a 
cont ra ei general Ba t tes , gobernador 
m i l i t a r de Santa Clara . E l desconten-
to cont ra este general es cada vez ma-
yor, por sus medidas a r b i t r a r i a s y sus 
desacertadas disposiciones. 
Y á renglón seguido, relatando 
la conferencia que celebró con el 
citado general, agrega el corres-
ponsal de marras: 
L o h a b l é del conf l ic to surg ido ent re 
el general Bronke y la Asamblea Ca-
bana, en el ent ierro del general G a r c í a 
y me di jo que le habla gustado la pro-
testa de La Discusión, con t ra B r o o k e 
c r e y é n d o l a opor tuna y l evan tada . 
Sin duda el tal repórter estaba 
de vena y le colgó á Mr. Battes lo 
que éste no pensó decir; pues no 
podernos creer que un militar del 
ejército americano como el Gober-
nador de Santa Clara, se declare 
conforme con los que piden el re-
levo del general Brooke y lo acri-
billan á sát i rasydenuestos , máxime 
hallándose combatido aquel á quien 
se atribuye actitud tan peregrina 
por una agitación popular semejan-
te á la que—injustamente, según 
se ha visto después—se desató con-
tra el General en Jefe del ejército 
americano de ocupación. 
En vista de estas y otras enor-
midades en que suele incurrir el 
periodismo sensacional, se compren-
derá el valor da los apasionados 
ataques contra el señor Cacicedo, 
cuyo único delito es el de ser un 
español de gran influencia y de in -
negable arraigo, cuya firma es una 
de las primeras en el comercio de 
la Isla y que seguramente, en sus 
relaciones con el gobernador ame-
ricano, no perseguirá otro objeto 
que defender sus grandes intereses, 
que son los del pais donde vive y 
donde ha levantado su fortuna. 
-Por' lo s ú b i t o 6 ineapcradOj así 
como porque añade una complica-
ción más á las múltiples que desde 
hace algún tiempo obstruyen la 
política interior de Francia, el fa-
llecimiento de Mr. Félix Faure, 
presidente de la Eepública, habrá 
causado en el mundo entero pro-
funda impresión y quizá marque la 
señal de graves acontecimientos en 
París . 
Ocurre la muerte del jefe electi-
vo del Estado cuando la crisis pro-
vocada por el desdichado proceso 
Dreyfus se halla en su periodo más 
agudo. La agitación ha tomado 
proporciones tales, que Francia se 
encuentra hoy dividida en dos cam-
pos hostiles que se combaten con 
inaudito encarnizamiento por me-
dio de las injurias más ofensivas y 
de las más monstruosas imputacio-
nes. 
Los partidos monárquicos, el bo-
napartista sobre todo, se han apro-
vechado de esa agitación, la han 
fomentado con calor y, según to-
dos los indicios, se proponen apro-
vecharla en un plazo próximo. La 
muerte del primer magistrado de 
la Eepública puede darles la opor-
tunidad apetecida, Xo hace toda-
vía un raes que en uno de los tea-
tros de Paris, con ocasión del es-
treno de una obra dramática, se 
efectuó una manifestación bona-
partista que terminó con aclama-
ciones unánimes al príncipe Tictor, 
jefe actual de la familia Bona-
parte. 
El ejército, que cometió la im-
prudencia de solidarizar su causa 
con el consejo de guerra que con-
denó á Dreyfus y que, háb i lmente 
explotado por los que preparen ese 
proceso, célebre entre los más cé-
lebres, ha llegado á cqns'iderar co-
mo un atentado al honor mili tar 
la sola enunciación de una ligera 
duda sobre la culpabilidad de 
aquel exoficial, y el ejército, ó mejor 
dicho, sus principales jefes, no de-
jarán de oír, acaso de escuchar, las 
solicitaciones interesadas de los 
que les propongan aprovechar la 
crisis abierta por la muerte de Fé-
l ix Faure, para detener la revisión 
del proceso famoso, iniciada en el 
Tribunal de Casación por orden 
del gobierno de la República. 
Fél ix Faure nació en Par í s el 30 
de enero 1841: tenía, pues, cincuen-
ta y ocho años. F u é en su primera 
juventud obrero curtidor é hizo rá-
pida y afortunada carrera en el 
comercio. Como uno de los más 
ricos armadores del Havre fué en-
viado por esta ciudad a la Cámara 
de los Diputados, en la que sus es-
peciales conocimientos respecto á 
materias navales, demostrados re-
petidas veces en discusiones sobre 
los asuntos de eso Ministerio, le 
dieron primero la ponencia del pre-
supuesto relativo á la Marina, 
después la presidencia de la comi-
sión de la Escuadra, y úl t imamen-
te el nombramiento de Ministro 
de Marina. 
También ocupó la subsecretaría 
de las Colonias en los Ministerios 
presididos por Gambeta y Jules 
Ferry, y Ja primera vicepresiden-
cia de la Cámara de los Dipu-
tados. 
Ministro de Marina era cuando 
la Cámara y el Senado, reunidos 
en Yersalles, le eligieron como su-
cesor de Mr. Casimir Perier para 
la presidencia de la Kepública: pre-
firiéndolo á Mr. Brisson, uno de los 
grandes prestigios del partido re-
publicano, pero cuyo radicalismo, 
no muy extremado, sin embargo, 
asustaba á los elementos modera-
dos de la Asamblea Nacional. 
Las funciones de un Presidente 
de la Kepública son en Francia 
meramente pasivas y completa-
mente análogas á las de un mo-
narca en el régimen parlamenta-
rio: así es que ningún relieve de 
iniciativa política y de influencia 
por acción personal señala el ejer-
cicio por Mr. Faure de la primera 
magistratura nominal del Estado, 
como no sea su viaje á Eusia para 
sellar en San Peíersburpo con ISTi-
lás I I la alianza entre la gran re-
pública democrática latina y el 
gran imperio autocrático mosco-
vita. 
Podemos añadir que Mr. Faure 
dió á las funciones presidenciales 
cierto aparato monárquico y deco-
rativo, y que esa innovación lejos 
de disgustar ó la mayoría del pue-
blo I r a u c é s , le asradó, h a l a g a n d o 
su invencible afición al panac l ie , 
que no se compagina poco ni mu-
cho con la sencillez democrática, 
Mr . Faure era alto, de modales 
muy distinguidos y hasta elegantes, 
y cuidaba mucho de su persona y 
de su ropa. Probable es que estas 
cualidades hayan influido tanto co-
mo sus indiscutibles corrección y 
moralidad, en su elección para la 
Presidencia de la Eepública, á pe-
sar de la relativa oscuridad de su 
vida pública y de la modestia de 
sus servicios y aptitudes compara-
dos con los de los grandes presti-
gios intelectuales del partido repu-
blicano francés. 
¿Quién será el futuro Presidente 
de la Eepública Francesa! El pro-
nóstico es casi imposible. Nadie 
soñó, por ejemplo, el día que d imi -
tió Mr. Grevy, que el nombre, en-
tonces obscuro, de Mr. Carnet, sería 
el escojído; como tampoco pensó 
nadie que el nombre, mas modesto 
todavía, de Félix Faure, era el lla-
mado á recojer la herencia de Ca-
simir Perier. 
Puede, sin embargo, señalarse co-
mo candidatos probables, á Dupuy, 
actual jefe del gobierno, Brisson, 
candidato ya en tres elecciones pre-
sidenciales, Waldeck-Eousseau. se-
nador, expresidente del Consejo de 
Ministros y abogado muy notable, 
Dechasnel, actual Presidente de la 
Cámara de los Diputados, y acaso á 
Freycinet, ministro de la Guerra, 
y dos veces presidente del Consejo 
de Ministros. 
Ls Innímim M M m 
E n La Discusión de ayer hemos le ído 
el r a z o n a d í s i m o y concluyente escrito 
presentado al j uzgado de i n s t r u c c i ó n 
por el l e t r ado s e ñ o r Fon t s y S t e r l i ng , 
p id iendo r e p o s i c i ó n del auto de proce-
samiento d ic t ado cont ra su c l ien te el 
s e ñ o r don T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
]S'o nos es posible reproduc i r í n t e g r o 
ese eBcrito, en el cual no obs tante abo-
barse tan só lo por el s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
so demuestra pa lmar iamente la incu l -
p a b i l i d a d absoluta-de todos y de cada 
uno de los que han sido procesados á 
consecuencia de la t ransferencia de la 
empresa del F e r r o c a r r i l U r b a n o . 
Con t r a toda h u m a n a p r e v i s i ó n , dice 
el escrito, la c a m p a ñ a obs t rucc ion i s t a 
comenzada en la j u n t a general de ac-
cionistas de la c i tada empresa y prose-
guida con encarnizamiento y e s c á n d a l o 
por algunos p e r i ó d i c o s , ha cu lminado 
en un procesamiento. Los que se h a l l a n 
enterados del asunto j a m á s p u d i e r o n 
sospechar que los desahogos de la en-
v i d i a y del despecho y las r i v a l i d a d e s 
de intereses pud ie ran l legar á tener 
resonancia en el recinto donde se ad-
m i n i s t r a la j u s t i c i a , que la ca lumnia 
l l e g a r á á ser confundida c o n l a v e r d a d 
y que la ley pudie ra servi r de i n s t r u -
mento á mezquinas represalias. 
E l auto de procesamiento aparte de 
los perjuicios que causa en la honra y 
los intereses de las personas con t r a 
quienes se ha dic tado, l leva la a l a rma 
y la m á s deplorable con fus ión á los 
centros mercant i les del pais y del ex-
t ranjero , 
Los hechos sen, en resumen los si-
guientes : 
E l s e ñ o r C a s t a ñ e d a e s c r i b i ó desde 
P a r í s una car ta al Presidente de la em-
presa del Urbano , ofreciendo pagar por 
la t ransferencia de la misma el 85 por 
c i e n í o d e l valor nomina l de las acciones, 
y r e s e r v á n d o s e la facu l tad de a m p l i a 
esa p r o p o s i c i ó n . 
L a v í s p e r a del d í a en que fué hecho 
ese o í r e o i m i e n t o las acciones del U r -
bano se cot izaban de70 á 72 por c ien to 
de valor ; es decir de 13 á 15 enteros 
menos que lo ofrecido por el s e ñ o r Cas-
t a ñ e d a . L a D i r e c t i v a t o m ó , como era 
n a t u r a l , en c o n s i d e r a c i ó n esa ofer ta y 
c o n v o c ó á losiaccionis tas para que l a 
d i scu t i e ran y í r e s o l v i e r a n . Como no se 
b izo mis te r io }dé las ofertas del s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a , l^s-acciones del U r b a n o 
empezaron a . subir r á p i d a m e n t e , a l 
p u n t o de que el d í a fijado para l a j u n -
ta de accionistas l legaban al 92 por 
c iento. Eutoncos ei s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
| o f rec ió pagar la t ransfenincia á eee t i -
| po de 92, á cargar con todas las o b l i -
| gaciones de la empresa y á r enunc ia r 
| en favor de los acoionistas al d inero 
^ que hubiese en caja el d í a de la trana-
I ferencia: esta renuncia ha representa-
I do un exceso de precio de cerca do n a 
i 3 por ciento por cada una de las ac-
I cienes. 
j Pero en el auto de procesamiento ee 
5 dice que la ven ta se hizo mediante ma-
1 quinaciones real izadas por el s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a y la D i r e c t i v a del U r b a n o 
para a l terar el precio verdadero que 
h a b í a de resul tar de la l ib re concurren-
cia. | O ó m o es posible la c o n f a b n ^ -
nión anpne í J t a por el j u B g e t ü ü en per ju i -
cio de los accionistas, cuando estos 
real izaron el d í a de la ven ta una u t i -
l i d a d p o s i i i v a adqui r iendo un sebeo-
precio de 2 tres octavos con r e l a c i ó n 
al va lor que las acciones l l egaron á a l -
canzar en el mercado por efecto de l a 
m á s l i b r e de las concurrencias? A l 
cont ra r io ; las proposiciones de Casta-
ñ e d a h ic ie ron subi r las acciones y Cas-
t a ñ e d a m e j o r ó la oferta ofreciendo 
desde el p r i m e r d ia y constantemente 
á los accionistas un t ipo super ior a l en 
que se hub ie ran pagado aquellas en 
plaza. A d e m á s , la m a y o r í a de la j u n -
ta , una gran m a y o r í a , a c e p t ó las pro-
proposiciones, y los d u e ñ o s de 2.007 
acciones se apresuraron á cobrar su 
precio en el corto c spacio de un mes. 
Si las proposiciones del s e ñ o r Cas-
ñ e d a en vez de a l te rar el precio de 
las acciones del Urbano en pe r ju ic io 
de los accionistas, les d ieron un va-
l o r superior al que t e n í a n en plaza 
esos t í t u l o s y a l que representaban i n -
t r í n s e c a m e n t e , ¿en q u é consiste el acto 
punible? ¿ D ó n d e e s t á el d a ñ o , que es 
la c a r a c t e r í s t i c a del delito? S e g ú n e l 
j uzgado el d a ñ o y por consiguiente e l 
de l i to ha consist ido en imped i r que se 
d i scu t ie ran y aceptaran en la j u n t a ge-
nera l de accionistas proposiciones me-
jores que las de C a s t a ñ e d a . E l hecho 
que aduce el juzgado no ha o c u r r i d o j 
y la a p l i c a c i ó n de derecho es t an e r r ó -
nea, que el s imple enunciado de l a 
tesis—la afi r m a c i ó n d© que dos de l i tos 
como la estafa y la m a q u i n a c i ó n pa ra 
a l te ra r el precio de las cosas puedan 
coexis t i r en un mismo caso—ha de ser 
rechazada por cua lquier j u r i s c o n s u l t o 
que en ello medi te breves momentos. 
K o fueron la D i r e c t i v a , n i el s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a , n i el le t rado de la empresa, 
quienes decidieron no a d m i t i r d i s c u s i ó n 
sobre proposiciones d i s t in t a s á l a 
del s e ñ o r C a s t a ñ e d a : fué la j u n t a ge-
nera!, E l a r t í c u l o 15 del reg lamento 
de la empresa previene que en las j u n -
tas generales convocadas para un ob-
je to dado, no se puede t r a t a r sino de 
aquello que t axa t ivamen te se haya con-
signado en la convocatoria . L a j u u t a 
general fué convocada para resolver 
sobre las proposiciones del s e ñ o r Cas-
t a ñ e d a , ú n i c a s formuladas por escr i to 
cuando se hizo la c i t a c i ó n , Pudo pues, 
legal y l e g í t i m a m e n t e imped i r l a Pre-
sidencia discusiones sobre mater ias 
ajenas á l a convocatoria; pero discre-
tamente se convino en apelar al j u i c i o 
de la misma j u n t a como ««¡ 'ondaí? sobe-
rana para in t e rp re t a r a u t é n t i c a m e n t e 
la ley de su c o n s t i t u c i ó n . 
Por c ier to que esa a p e l a c i ó n (que 
aceptaron todos los accionistas) á l a 
j u n t a general para que decidiese ai de-
b í a n d iscut i rse m á s proposiciones que 
las del s e ñ o r C a s t a ñ e d a , la hizo un par-
t ida r io de la d i s c u s i ó n de todas las pro-
posiciones; con lo cual se evidencia no 
ya la lega l idad de la v o t a c i ó n r e c a í d a , 
Fufldón para hoy viernes 
P B O G B A U A . 
A l a s oche: 
L a Buena Sombra 
A l a s rmeve : 
Lia Hovoltosa 
A l a s d i e z 
Tcrear por lo fino 
Frecios por cadataada. 
Grüléa 
IV.coi , , , . 
Loneta COB entrad» 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem. 
Idem de Paraiio con ídem. . 
Entrada general , . . . . 
Idem á tertulia ó paraiso... 
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La Fiesta de San Antón 
PEPE GALLAEDO 
D I A R I O D E L A 
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q u ^ es t au a x i o m á t i c a que no cabe n i 
p o n e r í a eñ dada, sino el reconocimiento 
p rev io de esa lega l idad , que h ic ieron 
a l fo rmula r la a p e l a c i ó n y a l votar los 
pa r t ida r ios de la d i s e n s i ó n de otras 
proposiciones que las consignadas en 
la convocator ia . Pues bien, por ana in-
mensa m a y o r í a de m á s de 150 votos 
se r e s o l v i ó qae ú n i c a m e n s e d e b í a t ra-
tarse de la p r o p o s i c i ó n á qae se r e fe r í a 
l a convocatoria . ¿ D ó n d e e s t á la coer-
c ión , d ó n d e la c o n f a b u l a c i ó n , donde la 
c u l p a b i l i d a d de la D i r e c t i v a , del s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a , del l e t rado consultor? Pe-
ro aun ese acueado adoptado por tan 
ex t r ao rd ina r i a m a y o r í a no era def ia i t i -
vo , n i i m p e d í a que las d e m á s proposi-
ciones fueran discut idas , puesto que l i -
bremente p o d í a n los accionistas recha-
zar las del s e ñ o r C a s t a ñ e d a . Lejos de 
hacerlo a s í las aprobaron. 
E r a n a t u r a l que as í s u c e d í a s e , paes 
los accionistas no p o d í a n vac i la r eatre 
l a oferta de C a s t a ñ e d a , en nombre de 
una poderosa sociedad domic i l i ada en 
Londres y P a r í s , que t iene inver t idos 
cuantiosos capitales en este p a í s , y ot ras 
proposiciones hechas u á nombre de un 
poderoso s indicato de capi ta l i s tas ex-
t r an j e ros" cuyos nombres j a m á s se re-
ve la ron . 
O t r a s proposiciones no l legaron á 
declararse en q u é c o n s i s t í a n sino d í a s 
d e s p u é s de la j u n t a y en ua p e r i ó d i c o , 
anunciando que en una casa de banca 
de la H a b a n a estaba depositado el im-
por te t o t a l de un 3 y u n octavo por 
ciento de bon i f i cac ión por las acciones; 
anuncio que fué ro tundamente desmen-
t i d o por l a casa de banca a lud ida . B n 
proposiciones de esta í n d o l e es donde 
hay que ver—y esto no lo dice el escri-
t o del s e ñ o r Ponts , pero lo decimos no-
sotros—las intenciones que encuentra 
el juzgado en las de l s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
E n buena l ó g i c a — d i c e el escrito—si 
hubo m a q u i n a c i ó n son autores de el la 
todos los que formaron la enorme ma-
y o r í a de la j u n t a general , y todos por 
oonsigniente debieron ser procesados. 
S i pudiera ci tarse un solo a r t í c u l o del 
reg lamento de la empresa de l Urbano 
que obligase á su D i r e c t i v a á saspen-
ú e r la j au t a general ya convocada, co-
mo lo p r e t e n d í a el denunciante só lo 
porque dos d í a s antea de l a convocato-
r ia se le h a b í a ocu r r i do hacer la pro-
p o s i c i ó n del s indica to a n ó n i m o en el 
que p r e t e n d í a que creyesen los accio-
nistas bajo la g a r a n t í a de su palabra, 
ai puede citarse ese a r t í c u l o , eutonces 
convendremos en que la D i r e c t i v a fal-
t ó á sus deberes, aun que no en qae 
esa fa l ta d é luga r á un procedimiento 
c r i m i n a l . 
Por o t r a par te l a estafa y la maqui-
n a c i ó n para a l t e r a r el precio de las co-
sas r i ñ e n de verso j u n t a s . L a p r imera 
supone un acto v o l u n t a r i o por parte de 
l a v í c t i m a al cnal es i ndac ido por medio 
doloso empleado por el de l incuente ; la 
segunda se ver i f ica s in i n t e r v e n c i ó n 
de la v o l u n t a d de l perjadioado. EQ el 
caso presente só lo es concebible la es-
t a f a si los procesados fingiendo propo 
s io iones imaginar ias a t r i b u y ó n d o s e c r é 
d i tos ó r e p r e s e n t a c i ó n de que c a r e c í a n 
6 v a l i é n d o s e de cua lquier o t ro e n g a ñ o , 
"hubieran induc ido á loa accionistas á 
aceptar unas proposiciones y á rechazar 
otras , y luego de lucrarse por ese me-
dio -porque el lucro es c o n d i c i ó n esen 
ciol de la e s t a f a — ü n i o s a m e n t e dejaran 
i n c u m p l i d a s las ofertas y abandonada 
l a n e g o c i a c i ó n . Lejos de haber sucedi-
do eso las proposiciones de C a s t a ñ e d a 
se c u m p l i e r o n en todos sos extremos. 
l A quienes se e n g a ñ ó , pees, a l formu-
la r las y cumplir las? 
< E l juzgado no puede hacerse sol ida-
r io del inventor da la estunenda t e o r í a 
de que la D i r e o t i v a del U r b a n o t e n í a 
que sacar á oub l i ca subasta la venta 
de la C o m p a ñ í a desde que h a b í a una 
p r o p o s i c i ó n de compra , aunque el re-
g lamento no lo dispusiese a s í . No ea 
posible, aunqne y a no cabe marav i -
l larse de nada desde que se ha v i s to 
esa t e o r í a elevada á c a t e g o r í a de ley 
por un decreto que sobre este asunto 
d i c t ó c ier ta an to r idad (el Gobernador 
C i v i l de la Habana basta el pr imero 
de enero de este a ñ o ) "de cuyo nom-
b r e - - d i c e el e s c r i t o — c o m o j u r í g c o n s u l -
t o no quisiera acordarme" 
N o cabiendo ju r id ioamen te j un t a s la 
estafa y la m a q u i n a c i ó n , por ser con-
t rad ic to r iaS jhayque aceptar una d é l a s 
dos. L a pr imera es absurda por las ra-
zones expuestas y porque el buen sen-
t i d o rechaza l a pos ib i l idad de que una 
enorme m a y o r í a de accionistas se ha-
y a puesto de acuerdo para estafar á 
l a m i n o r í a . L a segunda carece de apl i -
c a c i ó n , puesto que lejos de alterarse 
e l precio de las acciones en perjuicio 
de los accionistas, siempre fué aquel 
en aumento desde que se h ic ie ron las 
proposiciones del s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
bas ta el d í a de la J u n t a , en que é s t e 
of rec ió el m á x i m o á que se hablan co-
t izado las acciones, y , sobre todo, por-
que la d e c i s i ó n aceptando la oferta no 
fué obra del s e ñ o r C a s t a ñ e d a n i de la 
D i r e c t i v a del F e r r o c a r r i l Urbano , si-
no de un acuerdo de la j u n t a general 
de accionistas. 
Procede por t a n t o la reforma del 
au to de procesamiento con todos los 
p ronunc iamien tos favorables, y en el 
inesperado caso caso de que el juzga-
do asi no lo entendiera, la defensa del 
s e ñ o r C a s t a ñ e d a establece a p e l a c i ó n 
pa ra ante la A u d i e n c i a . 
Ssta:íon Cantral del Weathsr Bafea-a 
de los E. V, en las Antillas y S. Amiríoa 
Observacioaes del 15 al 17 de Feferero de 1899 
H A B A N A 
T i p a s . . ?63-3 
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En cumpl imien to del acuerdo t o m a -
do en la s e s ión anter ior , se r e u n i ó la 
Asamblea de Representantes de la 
R e v o l u c i ó n cubana, en la a m p l i a sala 
que ocupa en Mar ianao , el C u a r t e l 
General dei 6» Cuerpo de E j é r c i t o . 
Concur r ie ron casi todos los r ep re -
sentantes que h a b í a n tomado parte en 
la r e u n i ó n de ayer, y el aspecto que 
presentaba la sala, ocupada to ta lmen-
te por los congregados, reaultaba ani -
mado por todo ex t r emo . 
H a b í a n dado las dos de la ta rde 
cuando el s e ñ o r Freyre de A n d r a d e 
d e c l a r ó abier ta la s e s i ó n , cuya p r i -
mera par te se d e d i c ó á la r e s o l u c i ó n y 
lec tura de comunicaciones: lo que en 
lenguaje par lamentar io se l lama ^des-
pacho o r d i n a r i o . " 
Se p r o c l a m ó Representantes por ei 
49 y 2* Cuerpos respect ivamente en 
v i r t u d de no contener protestas sus 
actas, á los s e ñ o r e s D r . Carlos T r a j i -
no y D . A r m a n d o R i v a . 
E l s e ñ o r C é s p e d e s p r e g u n t ó á l a 
Mesa sí a á n p o d í a ser l e g í t i m a m e n t e 
Representante el Sr. Bor re ro , dado, 
que, residiendo en la Habana , a ó n no 
ha presentado su acta n i asiste, por 
consiguiente á las sesiones. Sa a c o r d ó 
pasarle una c o m u n i c a c i ó n no t i f i cán-
dole la r e u n i ó n de la Asamblea , y si 
t r anscur r idos quince d í a s no diese res-
puesta sat isfactor ia , será, declarada 
vacante su r e p r e s e n t a c i ó n conforme 
con una p r e s c r i p c i ó n del Reglamento. 
Not i f i có el Pres idente que el d í a an-
ter ior , cuando ya se h a b í a l evantado 
la s e s i ó n , se r e c i b i ó en el Cano un t e -
legrama de W a s h i n g t o n firmado por 
el s e ñ o r P a r r é s , representante de la 
Asamblea , so l ic i tando de é s t a suspen-
da toda r e s o l u c i ó n en el asunto de 
los 3.000,000 de pesos ofrecidos por 
los Estados Unidos para el pago de 
las fuerzas cubanas, en v i r t u d de que 
é l—el Sr. F a r r é s — t i e n e o t r a resolu-
c ión impor t an t e que comunicar á la 
Asamblea . E n el mismo te legrama 
pa r t i c ipa su l legada á esta c iudad el 
p r ó x i m o s á b a d o . 
T ras del asombro consiguiente que 
produjo esta not ic ia , se a c o r d ó contes-
tar al s e ñ o r F a r r é s que la Asamblea 
a c c e d í a á su s o l i c i t u d , aplazando t ra -
tar del asunto hasta la p r ó x i m a se-
mana. 
Se da cuenta de una car ta del s e ñ o r 
Es t rada Palma, exdelesrado del Pa r t i -
do Revoluc ionar io en W a s h i n g t o n , so-
l i c i t ando le sea aceptada su d i m i s i ó n 
en v is ta de haber cesado los mot ivos 
que h a c í a n necesaria m D e l e g a c i ó n , 
A propuesta de var ios r e p á b l i o a n o s se 
a c o r d ó dejar egte asunto para una 
p r ó x i m a se s ión de la Asamblea , con-
t e s t á n d o l o el s e ñ o r Es t r ada Palma. 
E l s e ñ o r C é s p e d e s p regun ta á la Me-
sa si han sido ci tados los republicanos 
del p r imer Cuerpo de (Oriente , ) pues 
se ve con sent imiento la ausencia t o t a l 
de ellos en la Asamblea . 
E l reglamento—dice el Presidente — 
se opone á la c i t a c i ó n personal . Esos 
Republicanos han sido citados, y se 
han puesto recursos para su traslado 
á d i s p o s i c i ó n de los que do aüns carez-
can, por medio do! delegado del pa r t i -
do revoluc ionar io en Cuba, s e ñ o r Ba-
c a r d í . N o es culpa, pues, de la Mesa, 
si ellos no asisten. 
Se da cuenta de una c o m n n i c r . o i ó n 
del s e ñ o r Vega, excusando sa asisten-
cia por el mal estado de su sa lud . 
L é a s e una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
Gros c a p i t á n del vapor Jose f i í a , de la 
i ínea de M e n é n d e z , agradeciendo la 
que le e n v i ó la Asamblea por sus de-
ferencias para en el la d u r a n t e el viaje 
de los comisionados cubanos, 
Y c o m e n z ó el debate de la proposi 
c ión del s é ñ o r Las t r a sobro modifica-
c ión del a r t í c u l o 45 de la C o n s t i t u c i ó n , 
en el sentido de ser compat ib le el car-
go de Representante con cua lqu ie ra 
o t ro cargo p ú b l i c o , siempre que e! Re-
presentante no d e s e m p e ñ e a l g ú n pues-
to ó c o m i s i ó n den t ro de la misma 
Asamblea , en cuyo caso debe reuua-
ciar uno de ellos, pero quedando i n -
vestido siempre del de Representante. 
T ra s l igero debate, por que era esta 
una c u e s t i ó n aceptada en p r inc ip io en 
la s e s i ó n anter ior , fué aprobada la mo-
d i f i cac ión por 18 votos á favor, once 
abstenidos y uno en contra . 
E l s e ñ o r Moateagudo desea poner 
en conocí miento de l a Asamblea ©I 
encargo que para el la l e d i ó e! General 
en Jefe, del que h a c í a dos d í a s se ha -
b í a separado, exp l i cando los mot ivos 
por los cuales no h a b í a acudido a ú n 
al l l amamien to de la Asamblea . Eatos 
se fundan en p r imer logar , en las ex-
citaciones de los pueblos d e l in te r io r 
que con v i v a insis tencia so l ic i tan ser 
vis i tados por el ins igne caud i l lo de la 
R e v o l u c i ó n , y en el estado de su sa lnd 
que no le permi te real izar un viaje 
p rec ip i tado á esta cap i ta l como s e r í a 
sa deseo. 
E l General en Jefe hace presente á 
la Asamblea su absoluta i d e n t i f i c a c i ó n 
con los p r o p ó s i t o s que la g u í a n , y co-
ya p o l í t i c a de concordia viene prac-
t icando sin descanso en los lugares que 
recorre. 
L a Asamblea oye con marcada sa-
t i s f a c c i ó n estas manifestaciones del 
jefe ind i scu t ib le del e j é r c i t o cubano, y 
con el fin de no a l t e ra r l a o rden del 
d í a , se resuelve t r a t a r este asunto una 
vez cumpl ida aquella. 
Se procede á l a e l e c c i ó n de Presi-
dente, vacante por renuncia de! s e ñ o r 
M é n d e z C ó p e t e . 
E l nombramiento recae sobre e! p r i -
mer vicepresidente s e ñ o r F r e i r é , que 
de 29 votantes obt iene 20 votos. Su 
toma de p o s e s i ó n es saludada con nu-
t r idos aplausos. 
E l ' c a r g o de p r imer vicepresidente 
lo ocupa el segando s e ñ o r H a g o Rober t 
FABEIGATO DE C á L M ) 
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y es electo para é s t e el señor Diego 
Tayayo. 
Los s e ñ o r e s Coronado y Val iente 
presentan la renuncia de sus o argos 
de Secretarios con el fin de facilitar 
á la Asamblea el derecho de elegir pa-
ra esos paestos, ana ves qae la Mesa 
ha sido modificada, á las personas que 
estimen convenientes . 
S u s c í t a s e vivo debate eobre la re-
nanoia del señor Coronado, á quien en 
real idad no se la admite por el motivo 
de delicadeza qae expone, sino por el 
hecho de ocupar un puesto de conce-
ja l en el mun ic ip io habanero. E l señor 
Sanga i ly se opone resueltamente á que 
se acepte la renuncia del señor Coro-
nado, por cuanto el cargo de concejal 
—aunque por modo incomprens ib le el 
gobierno i n t e rven to r exige un j u r amen-
to previo para d e s e m p e ñ a r l o — e s an 
cargo genuinamente popular y h o n o r í -
fico. S in embargo de esta o p i n i ó n , «e 
acepta sa renuncia por estar el caso 
dent ro del acuerdo tomado momentos 
antes por la Asamblea , 
Son electos por u n a n i m i d a d para 
B u s t í t a i r l o s , ios s e ñ o r e s Modesto 
A . T i r a d o y el doctor Leoaona. 
Sa reanada ei asunto del general en 
jefe. E l s e ñ o r presidente dá lec tura á 
un te legrama rec ib ido de Cieofaegos y 
concebido en estos t é r m i n o s : 
"Oien/uegos, lo febrero, 10 m. 
C a p i t á n Q n i n t a n ó 
A la Comis ión Ejecutiva. 
Eabana. 
Recibo anuncio donde se encuent ra 
Asamblea , y son mis deseos l l ega r 
cuanto antes; pero rei teradas i n v i t a c i o -
nes de estos pueblos, y a d e m á s mi es-
tado desa l ad , han re tardado mi viaje— 
Oóniez . " 
E l s e ñ o r Por tuondo , presidente de 
la C o m i s i ó n E jecu t iva , expresa en 
nombre de é s t a la v i v a s a t i s f a c c i ó n que 
exper imenta en presencia de la correc -
ta a c t i t u d del general en jefe, qu ien se 
encaentra perfectamente ident i f icado 
con la p o l í t i c a de la Asamblea, la cua l 
viene real izando en su viaje de a p r o x i -
m a c i ó n á esta cap i t a l . Hace algunas 
otras consideraciones respecto á este 
pa r t i cu la r , y por ú l t i m o a c u é r d a la 
Asamblea nombrar una C o m i s i ó n de 
tres miembros de su seno para esperar 
y sa ludar al general á sa paso por Ma-
tanzas. 
A propuesta del s e ñ o r Sangu i ly , se 
e l ig ió para formar esta C o m i s i ó n á los 
s e ñ o r e s J u a n Gua lbe r to G ó m e z , Ca r los 
P á r r a g a y J o s é R. V l l l a l ó a . 
Se t o c ó de nuevo el asunto del t ras • 
lado de la Asamblea á esta c iudad , y 
se r e s o l v i ó no celebrar nueva s e s i ó n 
hasta el lunes p r ó x i m o , 
A l levantarse é s t a , eran ias seis me • 
nos cuar to . 
L O S A S U N T O S 
E L C A P É W A S H I N G T O N 
A y e r a b r i ó nuevamente «us puer tas 
al p ú b l i o o , e l c a f ó Wash ine fon , s i tuado 
en los bajos del tea t ro de Payre t . 
D i c h o establecimiento t o é cer rado 
bace pocos d í a s de orden del Gober-
nador C i v i l s e ñ o r Mora , por haberse 
degado sus d u e ñ o s á despachar un pe-
dido a! general cubano Dacaase, de la 
raza de color. 
E l cafó Washington t e n í a ayer en 
el espejo de la ean t iua los dos letreros 
siguientes en i n g l é s y eu e s p a ñ o l : 
" W e gater to w i i i t e people only-* 
" E s t a casa ea para blancos só l a -
mente. ' ' 
G O B I E R N O C I V I L D B L A H A B A N A 
OFICIAL 
Habana febrero 16 de 1899 
Considerando que los s e ñ o r e s K i n g , 
Hanaon y H o l m a n , propie tar ios del ca-
fó " W a s h i n g t o n , " que fué cerrado a 
v i r t u d de orden d i c t ada en este expe-
diente , han presentado ins tancia ma-
nifestando su p r o p ó s i t o de conformar-
se con las leyes de este p a í s y cont i -
nuar sus negocios de acuerdo con lo 
que esas leyes p r e c e p t ú a n , y sol ic i tan-
do se les autor ice para a b r i r de nuevo 
el referido café , á cuyo efecto acompa-
ñ a n una car ta firmada por el general 
Juan E, Ducasse most rando su confor-
midad con esa p e t i c i ó n : 
Considerando, que dados esos ante-
cedentes, no exis te r a z ó n que j u s t i f i -
que el mantener la orden de cierre del 
referido ca fé : 
He dispuesto dejar s in efecto d icha 
orden, y au tor iza r á los s e ñ o r e s K i n g , 
Haoson y H o l m a n para que puedan de 
nuevo abr i r al p ú b l i c o el café " W a s h -
i n g t o n . " 
C o m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n á los 
interesados, al jefe de po lc i í a y al al-
calde mun ic ipa l de esta c iudad — Fede-
rico Moraf gobernador c i v i l . 
Babana, febrero í é de 1SI>9 
S e ñ o r e s K i n g , Ha l son y H o l m a n . 
Presente. 
H a b i é n d o s e ustedes conformado por 
escri to con la L e g i s l a c i ó n v igente en 
este p a í s respecto a l derecho que asis-
te á las personas do color para en t r a r 
y ser servidas en los es tablecimientos 
p ú b l i c o s , al i g u a l de los blancos, siem-
pre que se conduzcan convenientemen-
te, he dispuesto au to r i za r á ustedes 
para que puedan de nuevo ab r i r al p ú -
bl ico el cafó " W a s h i n g t o n , " d e q u e 
son propietar ios , con cuya de termina-
c ión se mnestra conforme el ofendido 
general J u a n E . Ducasse,— Federico 
Mora, gobernador c i v i l , 
N O EvS C I E R T O 
N o ea c ie r to qne ayer se baya cele-
brado en el Vedado Consejo de Secre-
tarios bajo la presidencia del general 
Brooke, como han anunciado varios 
p e r i ó d i c o B . 
E N E L V E D A D O 
Esta m a ñ a n a es tuv ie ron en el H o t e l 
T ro t cha , conferenciando con el general 
Brooke , los s e ñ o r e s L a n u z a y Desver-
nine, Secretarios de J u s t i c i a é Instruc-
c ión P ú b l i c a y Hac ienda respectiva-
mente. 
E l señor L a o a z a hizo entrega a l Go-
bernador General del proyecto de crea-
c ión de la Corte Suprema de Just ic ia . 
S ó l a m e n t e le falta ú l t imar las bases 
por qae ha de regirse diebo dicho T r i -
baaal . 
B n breve q u e d a r á nombrado el per-
sonal. 
LOS T R E N E S " 
Cuar te l General de la D i v i s i ó n de 
Cuba . 
Habana febrero 15 de 1399. 
Debido á la escasee de mate r ia l ro-
dante qae poseen las diferentes empre-
sas ferrocarr i leras de Cuba se l l ama la 
a t e n c i ó n de los comandantes en jefe y 
de losempleados de A d m i n i s t r a c i ó n M i -
l i t a r hacia la impor tanc ia de que des-
carguen los trenes á ellos consignados 
la mayor arsfenoia posible y ocasionan-
do con el m í n i m o retraso, con objeto 
de qae se paeda devolver los carros 
v a c í o s é sa pon to de pa r t ida . De no 
hacerlo a s í , h a b r á necesariamente re-
trasos en la d i s t r i b u c i ó n de v í v e r e s en 
todo el t e r r i t o r i o qae comprende esta 
D i v i s i ó n , 
De orden dei general Brooke . 
W. V. Eichards. 
A u x i l i a r jefe del cuar to m i l i t a r . 
E X C U R S I Ó N 
L a ananciada para G u s n a j a y el do-
mingo 19 del cor r ien te mes, queda 
t ransfer ida para e! d í a 1? de marzo 
p r ó x i m o . 
E L S E Ñ O R M A R Q U É S D B A R G U E L L E S 
Este nuestro respetable amigo , en eu 
ca l idad de Representante de E s p a ñ a 
en esta Is la , se ha pres tado gastoso á 
pedir por cable al Gobie rno de M a d r i d 
la p ron ta r e p a t r i a c i ó n de los maestros 
munic ipa les que lo deseen. 
Ap laud imos la d e t e r m i n a c i ó n del se-
ñor M a r q u é s y fe l ic i tamos al profeso-
rado p ú b l i c o que habiendo cesado en 
sus destinos en Cuba quiere t ras ladar-
se para con t inua r sos funciones en el 
seno de su p a t r i a . 
A V I S O 
Loa s e ñ o r e s h a b i l i t a d o s de las dife-
rentes dependencias mna ic ipa l e s se ser-
v i r á n pasar por esta C o n t a d u r í a en el 
m á s breve plazo posible, para en t e r a r -
les de una orden del s e ñ o r Gobernador 
del depar tamento de la Habana , rela-
cionada con la f o r m a c i ó n de las n ó m i -
nas, á p a r t i r del presente mes. 
Habana febrero 16 de 1S09. 
E! Contador . 
Oren cío Nodarté. 
E N C O M I S I Ó N 
E l comandante Pau l Olendenin , m é -
dico de br igada de volunrar ios , d e s í i -
nado ac tualmente en el campamento 
ü o l u m b i a y el m é d i c o a u x i l i a r F , M , C . 
ü s h e r de! e j é r c i t o per m á m e n t e , ac-
tua lmente en esta c iudad , han sido 
destinados accidentalmente á las ór-
denes del general de D i v i s i ó n John C. 
Bates, de vo lun ta r ios , comandante ge-
neral del d i s t r i t o m i l i t a r de la p r o v i n -
cia de Santa C la r a . 
E L DOCTOR D U E Ñ A S 
E! m é d i c o a u x i l i a r hab i l i t ado Joa-
q u í n D , D u e ñ a s , del e j é r c i t o regular , 
¿ a s i d o relevado de su 'dest ino actual en 
las Tunas y se ha dado orden para que 
se presente en el cuar te l general de 
la d i v i s i ó n en esta c iudad , 
E L G E N E R A L P E D R O D I A Z , 
B u nombre del general Pedro D í a z , 
Jefe del 6o Cuerpo de E j é r c i t o , damos 
p u b l i c i d a d á las siguientes comunica 
cienes: 
Sr. subteniente A r t u r o Ros, 
Habana, 
Habiendo l legado á conocimiento de 
este Cuar ta l Genera l , de que d i s t i n t a s 
personas invocan el nombre de esta je-
f a tu r a para recolectar fondos y v í v e r e s 
destinados á este 0? Cuerpo de E j é r c i -
to a m i mando, s í r v a s e pasar á las r e -
dacciones de los p e r i ó d i c o s diar ios de 
esa cap i t a l á fin de recabar de sus d i 
rectores la p a b H c a c i ó a de un sue l to 
haciendo constar, que á e x c e p c i ó n de 
los delegados D r . G o n z á l e z B e l t r á n y 
s e ñ o r a Magdalena* P e ñ a r r e d o a d a , na 
die e s t á au tor izado para hacer reco-
lecta a lguna, á no ser que presente ana 
a u t o r i z a c i ó a expresa de este Oaa r t e i 
Genera l con el objeto ind icado , 
P. y L , A r t e m i s a febrero 17 de 1S99, 
— E l Mavor General Jefe del Cuerpo . 
Pedro D í a z , 
Cnariel- general del 0^ Ouerpo. 
Este Cua r t e l Genera l ha tenido á 
bien autor izar al subteniente A r t u r o 
Ros y P é r e z para hacer recolectas en 
general con des t ino á este Cuerpo de 
E j é r c i t o á mi mando.—P, y Artemis ia 
febrero 17 de ISOO.—El Mayor Genera l 
Jefe del Cuerpo, Pedro D i a i . 
crENFiJsaoa 
M Á X i M O G Ó M E Z 
E l d í a 14, á las doce y medio, l l egó 
á esta c iudad el general M á x i m o G0 
raez. El pueblo cubano de Oíeuf 'uegos 
le esperaba en la e^táoiéw; siendo on-
merosas las d i s t i n g u i d a s personas qae 
a l l í concu r r i e r an á dar le la b ienveni-
da , en t re ellas al general Bates, ÍCI 
estado mayor y las autor idades ame-
r icanas de la plaza, a s í como la qne 
se ago lpaba en las calles, halconea, 
azoteas, etc., ansiosas de conocer a! 
general en jefe y ac lamarle . 
E l genera l G ó m e z t o m ó á pie por la 
cal le de San Fernando , d i r i g i é n d o s e 
al ayun tamien to , donde se l e v a n t ó de 
exprofeso una t r i b u n a , d i r i g i e n d o des-
de e l la al pueblo su pa l ab ra en t é r m i -
nos de g r a t i t u d por l a e x p o n t á n e a ma-
n i f e s t a c i ó n de que era objeto. 
D e l ayun tamien to se d i r i g i ó a! tea-
t r o T e r r y , donde h a b í a de festejarse 
su l legada con ana suculenta comida, 
ofreoida por el Consejo rnuoicípal de la 
c i u d a d . 
A s i s t i e r o n a l banquete representa-
ciones de los elementos m á s valiosos 
de la sociedad cubana, el general Bi t -
tes y ea B . M , autor idades y oficiales 
americanos. Jefes y oficiales cubanos, 
loa miembros do los Olubs p a t r i ó t i c o s 
de esta p o b l a c i ó n y pa r t e de la pren-
sa local . 
A l comenzar los b r i n d i s , hizo aso de 
la pa labra en nombre de M á x i m o Go-
mes, un oficial oubauo, quien se expre-
só en t é r m i n o s que fueron acogidos 
con suma complacencia por los ooneu-
rrentes, entre las m á s entasiastas acia 
maciones. 
Le s iguieron , por (a J u n t a p a t r i ó t i -
ca, el D r . N a ü e z R o s i ó ; por el c l u b 
Panchito Gómez, el D r . Escobarj por 
E l Mceo, el D r . Alfredo V i la; por L i -
bertad el Sr. M b r ú a Delgadoj por el 
Diario Oubano, s a director, el s e ñ o r 
Andreu , y finalmente, r e a s u m i ó el Sr . 
F r í a s , Mayor de la C i u d a d . 
Los s e ñ o r e s que tomaron la palabra, 
demostraron "gran prudencia, domi-
nando en eos frases de cordura, ú n i c o 
medio de que pueda establecerse en 
Cuba un Gobierno, cuyos componentes 
eean ona g a r a n t í a para cuantos a q u í 
vi?hnos, y ^ a n é x i t o para la j u s t i c i a y 
^ ^ i f n o l se o f rec ió un baile en 
los salones del Liceo, en honor del ge-
n e r a l í s i m o y sus ayudantes . 
M á x i m o G ó m e z no pudo asis t i r por 
hallarse fat igado. 
OTRO B A N Q U E T E 
E l m i é r c o l e s d ió o t ro banquete al 
eiudadano M á x i m o G ó m e z , servido en 
a misma morada, el hijo del Ce este 
imperio J o s é B ú , q u i é n m a n d ó a l g ú n 
t iempo la escolta de aqael, en ana de 
las dos goerras. 
TElESRiff l i 
A la hora de e n t r a r en p r en -
sa esta e d i c i ó n , no l iemos re-
c i b i d o los t e legramas de nues-
t r o se rv ic io p a r t i c u l a r corres-
p o n d i e n t e s aJ d i a de hoyt 
1 
Beta m a ñ a n a r e c i b i ó cr is t iana s e p u í -
tu fa en el Cementerio de Colón el ca-
d á v e r del oficial de la e s t a c i ó n cen t ra l 
de correos don J u a n de la Cruz M o r í n , 
que fa l lec ió ayer en J e s ú s del Monte , 
en la morada de sa hermane don F r a n -
cisco. 
Descanse en paz. 
Crónica General 
H a n l legado á esta cap i t a l M r . A l -
phonse Mennel y su hi jo Louis , repre-
sentantes de la g r a n sociedad har ine-
ra de Isaac H a r t e y Ca. establecida en 
el Estado de O h í o , E . ü . 
D á r n o s l e s la bien venida. 
i t rá i le i i ío liiarítlifio 
L E N 4 VÁRRA 
Anoche ?8 bizo .4 la mar con rumbo á 
Saint Ns ía l r e y e?calaa. el vapor francéé! 
La Navarra, llevando carpa y pasajeros. 
E L A L I C I A 
E?!e v-apor español se hizo á la mar esta 
mañana con destino al puerto de Matanzap. 
E L GUSSJF-
En lastre salió esta mañana , COD rnrnbo 
a Nuera Oríeans, el vapor americanc Gussie 
EL S A N A G U S T Í N 
Procedente de Cádiz y escalas entró en 
puerto hoy el rapor correo español San 
Agust ín , trayendo carga, correspondencia 
y pasajeros. 
EL N I C A R A G U A 
Este rapor noruego entró en puerto esta 
mañana procedente de Puerto Cabello, con 
ganado. 
EL STREA T E D E E 
Procedente de Filadelña fondeó en puer-
to boy este vapor inglés con carbón. 
EL E L L A 
El vapor alemán Eihi fondeó en bahía 
hoy procedente de Haiifax, con carga ge-
neral. 
EL SEGUR ANCA 
fondeó eu puerto hoy á ¡as nueve df; la 
tnanana procedente de Veracruz. 
G A N A D O 
El vapornoruego trajo esta m a ñ a n a de 
Puerto Cabello 4tifl reses para D. Alejcan-
der y el americano Scnurar^a importó do 
Veracruz 20 resea á Alonso García y 141 á 
¡a orden. 
• <» ^j.»...,- -~ 
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F T J E H T O D B L A H A B A K ^ 
Eutreda? áe trsvesfs. 
D!a 1(5: 
Cífüü ? ese. en 17 .! 
Aleniiint, tons írip. i : 
S. Agmtic, 
cor: r í r^a 
fen*™!. correspomieacia T 168 pasaisnVA 
• jger fo Cabete eu 6 <lfaí. vSp. Qg¿ Nioar.^xa 
- H j l i f s x en 7 du?. van slprnin mu, -.t 
Halié-a* de trarepf», 
vap. trtaeét L iNava : 
Vi.t 17: 
np. etp. A l i j i a , e n . AJd«« 
L O N J A D E ^ Í V E R E ^ 
fentas efe filiadas el día T7 
A L M A C E N : 
s; harina Pillahurra ^7 
100 9) harina Concordia 
300 tab; sardinas.. 





25 id. id . crema. . . 
150 q bots. id. Medoc 
200 q ¡2 id. id. id 
75 l i id. id 
50 latas almendras 
500 t i aceitunas 
75 o; vino Rioja Romeral. 
200 q higos Lepe 
500 s; arroz semilla 
40 b̂  judias blancas Norte 
60 p; vino Torres 
300 grfsf ginebra Campana 
100 q cogñao Moullon 
50 c¡ ajenjo R. M 
150 e¡ fideos amarillos 
200 s/ harina Llave y Ancla 
160 S) ca/é Hacienda Brasil . 
30 p; vino Torregroaa 





























a« < Cí 
luí. 
tato k \éé hmi 
ha recibido el gran surtido de 
FLORES ARTIFICIALES 
Selecta variedad 
Suevo inyento, coa bocinas de alumiDium 
con cubiertas de carey, marfiil y piel de Rtui^ 
j artUtieamente incrnstadoí de oro y plata 
PIANOS MECANK'i 
7 pianito» melodioso» degran m vedad, 
VÍTRIMS LUIS XV 
y otro» muebles ¿f mocho gusto. 
RELOJES DE SOBREMESA 
con p ecioso? esmaltes 
F I Í M I I I I T A S \ 
r adorno» de bronce, mil oapriobos 
si vmm 
desde 0 pesos en caía» de uo^al y palisandre 
S U R T I D O C O L O S A L 
e n s i l l o n e s , C h a i s longrue, m e s a s 
( s i l l a s de e z t e n s a ó n ) 
« i l l a s j u g u e t e r o s 
y s i l l onc i to s p a r a n i ñ o s . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C0MP0STELA 56 
16 F 
Asociación de Dependíentas 
M Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno. 
LA PIÑATA 
Ei domingo 19 dei corriente celebrará el tercer 
baile acordado por esta Sección, rifándose entrj 
la» Señorita» concurrentes nn precio»» objeto. 
Regirán la» mismas prescripciones qr.e en l o | 
baila» anteriore». 
Habana, 17 de Febrero df- —El Secretario, 
Jesús Meuír.d*?., 
84fi P , a2-V7 42 18 
Febrero J4. 
. , . $ 160000 
5B72B . 
83360 . . . . 
27447 
7B115 , 
3 5 1 r 
40000 
2379411 23843 S200 
23845 „ 23894 200 
58678 ?> 58727 120 
58729 n 58773 120 
45712 „ 45781 80 
45783 „ 45812 89 
83836 „ 83685 60 
B38S7 „ 83736 60 
TERMíIülES E l 44 40 
É l '28 . 40 
M 62 ¡] 20 
M 88 20 
£a lisia l ibará el día 21. 
d;j-17 f.3 17 
L A S E Í Í O E A 
r d u S t ^ ^ 1 1 1 0 1 I D O 
tíos y primos, SapiÍQa'n 1*2 *°' ****** * ******* político, 
mortuoria, Quinta liama(3a ^ r ^ r \ ' Címenrran á la ca«a 
ñar el cadáver al cementerio d . ^ ( rro)' para ^ompa-
eternamente. ^0IOU> íavor qae agradecerán 
Habana febrero 17 de 1899. 
Manue l Fraga. 
Leoncio Barruete 
M a s l i d n Gelahert ^osé I nda , 
J o s é y Juan I ) lda . 
la-17 
D I A R I O D E L A IVAFINA.—:Fel,rcro 17 ie * m 3 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E Q - I O N A L Í E S 
* SANTANDER 
TEMBLOR ÜE TIERRA. 
v n Santander se han recibido, de varios 
puntos d f f a provincia, noticias de haberse 
L n t do también en olios el temblor de ierra 
T e hubo antenoche en aquella capital y 
del cual hablamos en un suelto de nuestro 
número de ayer. 
En B o ó e s t á enfermo un operario de la 
fábrica " L a Metalúrgica," efecto del susto 
experimentado al notar que la tierra se mo-
vía bajo sus piós. . _ 
En las minas de Picavea, en Liano, oye-
ron un gran ruido subterráneo y notaron 
perfectamente los efectos del temblor. 
Lo mismo sucedió en Cajo, en Mortera, 
en la Cabada. en Liérganes en Añero, en 
Selava, en Solares, en V ü l a o a m e d o , en 
Guarnizo y en Rícorbo, 
En este último punto, por su especial si-
tuación topográfica, se notó la trepidecion 
con con más fuerzas que en otras partes. 
Se notó mucho el temblor también en 
Torrelavega, siendo muchas las personas 
que se enteraron, porque hacía poco 
tiempo que habían salido del teatro y esta-
ban aún levantadas, ó despiertas al me-
noa. 
* » 
Acerca de los efectos del fenómeno en la 
capital montañeza, dice entre otras cosas 
nuestro colega E l Cantábrico: 
" E n algunas casas todos los moradores 
se buscaban asustados, porque las camas 
no sólo habían oscilado sino que alguna se 
había trasladado, impulsada por fuerza 
desconocida, algunos cent ímetros del sitio 
que ocupaba. , . , . 
Señora hubo qus se abrazó al niño que 
lacta porque creyó que caía la cama al 
suelo. 
Hubo habitación en que tuvieron que to-
mar en la mano al aparato con que se alum-
braban porque se le vió balancearse no-
tablemente y con peligro de caer, 
pocos aseguran que en los dormitorios 
6 en las habitaciones se observan grietas 
en las paredes y cielos rasos, que no exis-
t ían antes de la trepidación. 
La trepidación, según las unánimes ma-
nifestaciones de todos los que pudieron 
apercibirse de ella, fué muy sensible, de 
muy escasa duración y acompañada de un 
ruido fordo y ex t raño sub te r ráneo ." 
En la elección que para cubrir la vacante 
de senador, ocurrida por fallecimiento del 
eeñor Martínez Pachaco, ha de celebrarse 
á fines de enero, presenta su candidatura 
don José María Quijano. 
Hombre de gran ilustración, propietario 
de la industria más importante de la Mon-
t a ñ a , alejado hasta ahora de las lucha po-
lít icas, el nombre del señor Quijano será 
muy bien acogido por la opinión imparoial, 
que' ha de ver en él la personificación de 
ese elemento nuevo y de cuya intervención 
en la política se espera la regeneración de 
la patria. 
Además el señor de Quijano, presenta su 
candidatura para senador por esta provin-
cia, en la vacante por fallecimiento del se-
ñor Mart ínez Pacheco, el señor don José 
Mar ía González Tropilla, que tan buenos 
recuerdos dejó de su gestión como alcalde 
de Santander y que úl t imamente ha sido 
senador por una de las provincias de la isla 
de Cuba. 
—El incesdio que se declaró el día 8 de 
enero en el monte Carena do Renedo, duró 
cerca de ¿uarenta horas. 
El fuego recorrió una extensión de más 
do mil hectáreas, habiendo causado daños 
que se evalúan en una cantidad conside-
rable. 
, —En- Cabezón de Sióbades se observan 
algunos casos de fiebre tübidaa. 
—-Dentro de breves días se da rá comien-
zo á la construcción de la fábrica que la 
compañía " L a Azucarera Montañesa" va 
á establecer en Torrelavega. A l efecto ha 
hecho el estudio de una línea especial que 
naciendo en la Central eléctrica de la com-
pañía , termine en el sitio de las obras, con 
objeto de instalar algunos arcos voltáicos 
que permitan el trabajo durante la noche. 
Tal actividad se piensa desplegar en la 
construcción, que á pesar de tratarse de 
una edificación de grandes proporciones 
h a b r á de estar terminada durante el p r ó -
ximo mes de mayo. 
— En el convento de las Trinitarias de 
Suancea, ha tomado el hábito la virtuosísi-
ma señorita doña Virginia Alonso. 
—Continúan los casos de viruelas suce-
diéndose en la Cabezón de la Sal. 
— Ha cesado ea la publicación, en Castro 
Urdíales, el semanario Fray Verás y ha co-
menzado á publicarse otro semanario con 
el título La Unión Castreña. 
— El ayuntamiento de Laredo ha acorda-
do sacar á subasta pública el servicio de a-
lurabrado en aquel pueblo por el sistema 
eléctrico. 
—El movimiento demográfico en el ayun-
tamiento de Torrelavega durante el año de 
1S9S es el eiguente: 
Nacimientos; U6 varones y 137 hembras; 
total, 243. Defunciones: 122 varones y 106 
hembras; total, 228. 
—En el año que acaba de terminar salie-
ron del puerto de Castro Urdíales 215 va-
porea conduciendo 422.4:33 toneladas de 
mineral. 
Durante el año 1897 salieron de Castro 
Urdíales 193 vapores con 401.006 toneladas 
de mineral. 
Resulta, pues, que en 189S, salieron 19 
vapores con 21.480 toneladas que en el año 
anterior. 
—A causa de la fiebre tifoidea que se ha 
desarrollado en el pueblo de Perrozo, se ha 
ordenado que ae cierre provisionalmente la 
escuela de dicho pueblo. 
— La Liga de Contribuyentes de Santan-
der ha quedado organizada en esta forma: 
Presidente: don Carlos Saro. 
Vicepresidente primero: don Bonifacio 
Alonso. 
Idem segundo; don Francisco Salazar. 
Tesorero-contador; don Angel del Valle. 
Secretario primero; don Modesto Piñeiro. 
Idem segundo: don Gerardo Presmanes. 
La Comisión de Hacienda queda com-
puesu por los señores don Angel del Valle, 
don Críspulo Ordoñez, don Gustavo Pérez 
Cuevas, don Faustino Odriozola y don A-
dolfo Hiera. 
Comisión de Fomento y Marina.—Vfou 
Bonifacio Alonso, don José Rodríguez L ó -
pez, don Jorge Mewinkal y don Francisco 
Salazar. 
Comisión de intereses locales y provincia-
les.—Don José Gómez y Gómez, don Naza-
rio Pérez y don Sotero Ruiz. 
Comisión de propaganda local y provincial 
—Don Ricardo Rivero, don Eduardo P. del 
Molino, don Alonso Fernández Ba landrón 
á don Julio Cortíguera. 
—El domingo 14 de enero se declaró un 
incedío en el monte de Carceña por los si-
tios denominados Cuesca de las Raíces y 
Elchón, correspondientes al pueblo de Par-
bayón. 
Después de grandes esfuerzos y trabajos 
prácticos por la guardia civi l de Renedo y 
por los vecinos del pueblo de Parbayón , 
pudo apagarse al incendio. Este recorr ió 
una extensión de más de 20 hec tá reas y 
causó graves daños en más de 1.700 á r b o -
les. 
Las pérdidas materiales se calculan en 
más de 1.200 pesetas. 
—En Santander hay bastantes casos de 
viruelas, habiendo ocurrido algunas defun-
ciones, en número más crecido que da cos-
tumbre, y, además, otras enfermedades 
contagiosas, tales como las Sebraa t i f o i -
deas, que se están desarrollando bascante. 
Un violento incendio ha destruido la casa 
propiedad de vecino de Trucios don Esca-
P e d i d e l Chocolate J u n c o s a r ecomendado por l a abso lu ta j 
pu reza de su cacao. Es m a g n í í i c o p a r a las s e ñ o r a s en c r í a . ! 
c267 alt a y a-16 F 
cislia dr recibir mi mlmú mñhh de 
ebya ífe lo m v p r á precios moderados. 
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^ D E L LOCO 
NoveU escrira ea trauoéj 
POR 
M A D . D E G I R A R D I X 
( C O N T I N U A ) 
— N o es nada, repaso Laurencia , s in 
perder de v i s ta á su mar ido hasta que 
d e s a p a r e c i ó d e t r á s de la pue r t a del 
cae t i l lo qae comunioaba con sus habi -
taciones. 
Laareaoia se h a b í a her ido en una 
p ie rna y apenas p o d í a andar. 
—Apoyaos en mi brazo, le di jo L io-
nelo. 
—No, r e p l i c ó Laurencia , puedo lle-
gar hasta el cast i l lo . 
Accediendo á sus rei teradas instan-
cias, Laurenc ia t o m ó al fin el brazo de 
I d o n e l ó , 
Pa ra ganar la ter raza h a b í a qae ea-
b i i algunos escalones, y el dolor , m á s 
fuerte qae las consideraciones sociales, 
a r r a n c ó un g r i t o á Laurenc ia , 
L ione lo , s in darse cuenta de lo que 
h a c í a , le c i ñ ó el ta l le con el brazo, le-
v a n t á n d o l a dulcemente. 
E l c o r a z ó n de Laurenc ia , apenas cu-
b ie r to con la l igera tela de sa peina 
dor, l a t í a v iolentamente . 
A l en t ra r en la b ib l io teca , que era 
la h a b i t a c i ó n de su marido, L a u r e n c i a 
&<¿> dejó caer sobre un d i v á n . 
—Hacedme el favor de l l amar á m i 
doncella, d i jo á L ione lo , y has ta 
luego 
— ¿ N o e s t a r é i s g ravemente herida? 
le p r e g u n t ó L ione lo . 
— N o , t ranqui l izaos , repuso Lauren -
cia; DO ha sido mas que una l ige ra ro-
zadora. 
A l re t i rarse Lionelo v ió debajo desuna 
mesa dos ojos que le miraban l i jamente 
Aque l los ojos eran los ojos del mar-
q u é s de Pontauges y aquella su j a u l a , 
Lionelo al fijarse en t a n t r i s t e en-
gendro de la naturaleza, c o m p r e n d i ó 
el i n t e r é s que t e n í a Laurenc ia de ale-
jarse de aquel s i t io . 
—¡Mise rab l e ! e x c l a m ó Lionelo, H a 
podido mata r l a con la hoz, 
A l regresar á en h a b i t a c i ó n , L i o n e l o 
vió su car ta sobre la chimenea, y , son-
r i ó n d o s e la a r r o j ó al fuego, 
¿ P o r qué? Lionelo era feliz y no se 
acordaba de haber sido desgraciado. 
L a luz del d ia d i s ipa las nubes de la 
noche. 
X X I V 
POR L A T A R D E 
Laurenc ia e s t á recostada en un sofá : 
su her ida no es grave, pero la imp ide 
andar . 
Lionelo a c o m p a ñ a 4 Laarenc ia mien-
t ras la s e ñ o r a de E r m a n g a r d recibe en 
el s a l ó n . 
— ¡ Q u é hermosa e s t á i s hoy! e x c l a m ó 
Leonelo con acento entrecor tado. 
nislao Vardeci, situada en el punto deno-
minado Los Heraos, 
Fueron pasto de las llamas unas 20 arro-
bas de yerba y 24 haces de paja. 
El incendio se cree fué intencionado. 
La estaba asegurada en 4.000 pesetas. 
Las autoridades practican activas d i l i -
gencias para descubrir quién y quiénes 




En Santander, el tan conocido como es-
timado maestro de instrucción públ ica don 
Santiago Gutiérrez Franco, doña Ciriaca 
González Arquela, doüa Tomasa Barona y 
García, doña Tomasa Varona, el oficial se-
gundo del vapor correo Cuidad de Cádis, 
don Francisco Fernández Aguirre, el cono-
cido comejeíante don Juan Martínez Casa-
res, doña Isabel Sainz de la Hera, doña 
Dámasa de Mota, viuda de López, don Ci -
ríaco Setién Arnaiz, doña Matilde do Fuen-
te, viuda de Setién y doña Ignacía Mar t í -
nez y Gómez, hermanado los directores del 
Boíetíndel Camercio y E l Aviso; y en Valle, 
la señora doña Salceda Gómez. 
—A las diez de la mañana del 21 de ene-
ro so declaró nn formidable incendio en la 
fábrica de tejidos del señor González More-
no, flenonainada ' 'La Montañesa." 
Ardieron también seis casas inmediatas á 
la citada fábrica. 
Cuantos esfuerzos hicieron los bomberos, 
las autoridades y el vecindario para domi-
nar el incencio, fueron inútiles. 
Centenares de obreros quedan en la mi -
seria. 
No ha habido que lamentar desgracias 
personales, 
Las pérdidas son considerables. 
CANAHIAS 
E l servicio postal entre la Península y 
este archipiélago está encomendada á la 
Sociedad de Navegación ó Industria, ve-
rificándose dos expedicionss mensuales que 
zarpan de Cádiz los días 3 y 18. 
Además traen correspondencia los bu-
ques de la Compañía Trasa t lán t ica que con 
rumbo á la Habana salen del citado puerto 
de Cádiz el 30 de cada mes. 
Es decir, que en junto contamos men-
sualmente con tres correos, número verda-
deramente insignificante para una provin-
cia adyacente qae está á las puertas de 
ese litoVal. 
Servicio tan deficiente hubiera podido 
mejorarse con la cooperación constante de 
las líneas mercantes, pero anas veces se ha 
hecho y otras no, aumentando la irregula-
ridad del mismo. 
El indicado sistema se practica en Ingla-
terra, por lo que es escusado manifestar 
que la comunicación con ella es más fre-
cuente qae con España, pues caantos va-
pores crazan entre las Islas Británicas y 
las Canarias conducen correspondencia, 
habiendo ocasiones en que casi diaria-
mente puede aprovecharse la salida de al-
gún correo. 
En España por el contrario, so ha dado 
el caso de que, á pesar de solicitarlo los 
consignatarios de los buques de las mat r í -
culas de Cádiz y Barcelona que tocan en 
estos puertos, las administraciones de Co-
rreos se han negado á utilizarlos. 
Bastante tiempo atrás, la empresa i ta-
liana La Veloce ofrecióse á la Dirección de 
Comunicaciones española para traer gra-
tuitamente la correspondencia desde Bar-
celona á Las Palmas en los viajes qae dan 
sus baques el 10 de cada mes. 
Vino la proposición á esta Administra-
ción de Correos, qae la Informó favorable-
mente, haciendo constar qae la proyecta-
da expedición postal no solo venía á favo-
recer los intereses mercantiles, sino qae 
también redundar ía en beneficio del mismo 
servicio, pues cortando el largo período 
que ahora transcarre desde el 3 a! 18. fe-
chas de las salidas de Cádiz, facilitaría el 
trabajo, evitando la aglomeración qae ea 
la accaalidad se produce. 
Probablemente debió a c c e d e r s e á l a so-
licitad de La Veloce, puesto que.en la Guia 
oficial para el mes de septiembre de 1897 y 
otros anteriores, publicada por esa Admi-
nistración, aparece consignada una salida 
para el día 10, via extranjera, pero lo cier-
to es que la citada expedición no iba más 
allá del papel, pues por culpa de los unos 
ó de los otros no' llegó á cumplimentarse 
jamás . 
Recientemente cubrióse de firmas una 
nueva exposición de este comercio pidiendo 
se ordenase el envío de correspondencia 
porlosibuques de la ya mencionada empresa 
italiana. 
Ignoro la suerte que le h a b r á cabido á 
dicha instancia; solo puedo decir que el 
día 14 del presente raes de diciembre v i -
nieron cartas por dicho conducto, pero ofi-
cialmente nada se sabe. 
Y es lást ima que no se regularice esta 
conducción, pues, además de no costarle 
ni un céntimo al Estado, tiene sobre todas 
las oficiales y subvencionadas, la ventaja 
de la rapidez, ya qae únicamente se invier-
ten de tres á cuatro días en la t ravesía . 
Tan unánimemente es sentida la nece-
sidad de aumentar el número de expedi-
ciones postales de la Península, que en 
noviembre Anidóla Diputación provincial, 
en una de sus sesiones, acordó dirigirse al 
gobierno formulando vivamente dicha pe-
tición, y como es asunto que principal-
mente interesa á Cataluña, ahí deber ían 
practicarse activas gestiones á fin de qae 
puedan recibir satisfacción los deseos de 
la Diputación, qae en la presente circans-
tancia ha sabido hacerse intérprete de las 
aspiraciones de toda la provincia; y ade-
más se disponga qae las administraciones 
confien la correspondencia á caantos va-
pores la pidan. 
Esto último es de necesidad imprescin-
dible, porqae actualmente ocurre que al 
venir una embarcación salida de esos 
puertos con posterioridad á loe correos, si 
los cargadores no pudieron depositar sus 
cartas en las oficinas de las casas consíg-
natariaa, llega la carga y permanece en el 
muelle sin que el receptor se presente á re-
Laurenc ia se s o n r í e t r i s temente . 
—Siempre es hermosa una mujer en-
ferma, una mujer á quien se puede cui-
dar, una mu ie r que depende de noso-
tros. H o y d e p e n d é i s de mí , toda vez 
que no pod is andar sin el a u x i l i o de 
mi brazo. Si quisierais aquellas flores, 
t e n d r í a i s que p e d í r m e l a s . 
—Pues bien, las quiero, d i jo Lau -
rencia, d á d m e l a s , 
— ¿ Y para q a ó las q u e r é i s ? ¿Mo os 
parece que e s t á n mejor en aquel pre-
cioso b ú c a r o ? 
—He a h í lo que sois. A c a b á i s de de-
cirme que es una fe l i c idad consagrarse 
á cuidarme, y me n e g á i s la p r imera co-
sa que os pido Una enfermedad da 
derecho á coda clase de caprichos 
jPor q u é cont rara is los míos? 
—Porque e s c o g é i s mal vuestros ca-
prichos. 
— R í Q u n o i o , pues, á m i capricho, to-
da vez que os disgasta . ¿ H a b é i s l e í d o 
el l ibro que os p r e s t é ayer? 
— l í n d i a n a l Es un l ib ro admi rab l e . 
Sin « m b a r g o , p a r é c e m e que el c a r á c t e r 
del p ro tagonis ta e s t á un tanto forzado. 
—Todos los hombres dicen eso, aca-
so porque es verdadero. Y del es t i lo , 
¿qué me dec í s? 
—Que es incomparable. Pero hoy no 
d e b i é r a m o s hablar de l i t e r a t u r a . 
— ¿ P u e s de q u é q u e r é i s que hable-
mos? 
—De vos, que sois t a n hermosa, y 
de raí, que os amo tan to . 
E n aquel momento e n t r ó u n c r iado , 
clamarla con puntualidad por falta de avi-
so: ó, si la recoge tiene qae conservar los 
géneros arrinconados, sin qae pueda valo-
rizarse por carecer de la documentac ión 
necesaria nara ello. 
MURCIA 
En todos los talleres del arsenal de Car-
tagena se trabaja con alguna actividad. 
Las obras del acorazado Cata luña es tán 
bastante adelantadas; pero hasta jul io ó a-
gosto no podrá ser lanzado al agua. 
Desde que el Sr, Auñón visitó esta capi-
tal ha disminuido considerablemente el 
número de obreros que se ocupan en los 
trabajos del arsenal, habiendo sido despe-
didos varios centenares de operarios que e-
ran dê  los más idóneos en su mayor parte. 
Los inútiles espedientes son causa de 
que se emplee doble tiempo en construir 
un buque en los arsenales del Estado que 
en los astilleros particulares; no hace mu-
cho tiempo el negociado dé acopios y a l -
macenes de este arsenal declaró una falta 
de existencia de jaboncillo de sastre, y el 
capitán general dispuso se nombrase una 
comisión compuesta de un teniente y un 
contador de navio, para que por gestión 
directa adquiriese una pastilla de dicha 
especie, cayo precio era de ¡cinco céntimos 
de pesetuí 
¡Y de esta manera queremos aumentar 
nuestro poder naval! 
—Dicen de Murcia que los directores de 
las fábricas de filatura de aquella capital 
han recibido orden de trasladar á Francia 
los aparatos y perolas de la nueva indus-
tria de la seda, cuya muerte en Espa ña se-
rá pronto un hecho tristísimo y desconso-
lador. 
FBANOIA 
DESÓRDENES EN A K G B L . 
Argel 5 de febrero—LQ. llegada á esta c iu -
dad de Mr. Henri de Rochefort, director de 
L ' Intransigeant, ha causado mucha agita-
ción. Numerosos grupos de dreyfuistas y 
antf-dreyfuistas, llegaron al muelle, aco-
giéndole los primeros con silbidos y los ú l -
timos con aclamaciones. Hubo diversos cho-
ques entre las fracciones opuestas pero 
los gendarmes los dispersaron, realizando 
muchos arrestos. 
Por consecuencia de los disturbios han 
sido saspensos el aiéaMa y el consejo mani -
cipal de Argel . 
E N M A R S E L L A 
Marsella 5.—En una reanión de la Liga 
de Patriotas celebrada en la sala de la A l -
hambra, ana demostración hostil realizada 
por algunos dreyfaístas ha dado lugar á 
una lucha seria en las callss, d i spa rándo-
se los contendientes tiros de revolver. L a 
policía los dispersó, no sin que resultasen 
numerosos heridos en la refriega. Se han 
efectuado varios arrestos, 
U N ESPÍA 
P m > , 5.—La policía de esta ciudad ha 
arrestado hoy á un antiguo teniente de in-
fantería francesa, contra el cual existía un 
mandato de prisión, procedente de Nancy. 
Este oficial estaba acusado de mantener co-
rrespondencia ilícita con un gobierno ex-
tranjero y de comunicarle secretos militares. 
Se nombra y se hacia pasar por un comisio-
nista viajero. Fué separado del ejército ha-
ce dos años. En sa habitación se encontra-
ron namerosas fotografías de fuertes y obras 
de defensa de Francia. 
La culpabilidad se ha reconocido casual-
mente. Hace poco se desplomó un pnente 
sobre el Loira, en el momento en qae pasa-
ba un coche de correspondencia, y todas las 
cartas qae contenía qaedaron en el agua 
algunos d i a a . 
Caandose sacaron, era ilegible la direc-
ción de muchas, y fué neoeeario abrirlas, 
descubriéndose de ese modo la traición de 
Darand, 
UN LIBRO DE DAUDET. 
Dentro de qaince días se pondrá á la 
venta una novela emoezada y no concluida 
por Alfonso Dandet. Titúlase La Caravana. 
Unas cien páginas se hallan completas; pe-
ro con notas, documentos y un croquis de! 
libro se publicarán con ella, completando 
así el asunto de la obra. 
LOS DESÓRDENES EN ARGEL 
Argel 7 . _ A cansa de los desórdenes 
ocurridos á l a llegada de Mr. Henrri Roche-
fort y Mr, Max Regis, el gobierno general 
ha prohibido las reuniones públicas y las 
conversaciones en la calle. La llegada de 
Rochefort ha producido tantos desórdenes , 
que el gobernador suspendió al consejo mu-
nicipal, tomando á su cargo la dirección de 
loa asuntos de la población con la ayuda y 
el apoyo del comándate militar. El alcalde 
y los consejeros municipales ha l lábanse en 
inteligencia secreta con el antiguo alcalde 
Max Rogis, que sigue disfrutando de gran 
influencia. Puede decirse que la población 
se halla en estado de sitio- Las tropas ocu-
pan las calles para impedir cualquiera ma-
nifestación. 
INGLATERRA. 
L A APERTURA DEL PARLAMENTO 
Londres 7.—Háse efectuado hoy la se-
sión de apertura del parlamento. Como de 
costumbre, se dió iectura al Discurso do la 
Corona, que no ofrece ningún interés. 
En la discusión de la respuesta al Dis-
curso celebrada en la Cámara délos Lores, 
lord Kimberlev, jefe de los liberales en es-
ta asamblea, pronunció un discurso pidien-
do mayores explicaciones respecto de los 
propósitos del gobierno en lo que a tañe al 
Sndán y á China, así como del proyecto de 
desarme p- opuesto por el Czar. 
Contestó lord Salisbury, extendiéndose 
en lo relativo á la cuestión de China. Dijo 
que la política del gobierno era contraria 
á la adquisición de territorios allí, y menos 
á desmembrar el imperio chino, cuyos des-
tinos no se pueden prever, ni revelarse lo 
y, a c e r c á n d o s e á Laurenc ia , le d i jo en 
voz apenas perceptibles 
—Se niega á todo, siendo i n ú t i l e s las 
s ú p l i c a s y las a m e n a z a » , 
— B i e n ; i r é yo, dijo Laurencia , p ro-
curando levantarse. L l a m a d á J o s é . . . 
para que me lleve. 
—Si la s e ñ o r a quiere apoyarse en mí 
b r a z o . . 
— Llamad á J o s é , porqae ó José, le 
conoce, 
— ; Q a ó i m p r c d e c c í a l e x c l a m ó L i o -
nelo. 
— M e siento mejor, y no es cosa de 
que deje morirse de hambre á mi ma-
r ido , que se niega á tomar a l imento de 
otras manos q u e d e las m í a s . Esperad-
me en el s a l ó n . 
L ione lo ba jó a l s a l ó n y c o n t ó en voz 
al ta , á la vez que con i n d i g n a c i ó n y 
piedad, que la marquesa, á pesar de su 
estado, h a b í a tenido que t rasladarse á 
las habitaciones de-su mar ido pa ra dar-
le de comer. 
— D e b i é r a m o s ponernos de acuerdo 
sus amigos, para evi tar una desgracia: 
e l m a r q u é s ha estado á pun to de ase-
s inar la esta m a ñ a n a . Verdaderamente 
es una imprudenc ia imperdonable en-
t regar á una pobre mojer á los furores 
de un loco. Para los locos se han hecho 
los manicomios. 
Todos los c i rcunstantes fueron de ¡a 
o p i n i ó n de Lionelo , escepto e l 8e5or 
cura, que se s u b l e v ó con t ra l a idea de 
ar rebatar al pobre loco la sola perso-
na por quien v i v í a . 
que pasará en una isla situada en el inte-
rior de cierto palacio de Pekín . A todo lo 
que se halla obligado, hoy por hoy, el go-
bierno inglés, es á velar porque se ejecu-
cuten en todos sus puntos los tratados, á 
que se hallen defendidos los intereses de 
los súbditos ingleses y que á nada compro-
meta sus derechos, ni por China, ni por na-
ción alguna. 
En lo relativo á la cuestión del Sudán , 
dijo lord Salisbury que la Gran Bre taña t ie-
ne derecho de dominio sobre ese país, por-
que forma parte integrante de los terri-
torios de Egipto, así como por un derecho 
menos complicado y más fácil de compren-
der: el derecho de conquista. Renovar pre-
tensiones con títulos que los sucesos han 
destruido es emprender una campaña que 
no se puede apoyar ni en precedentes histó-
ricos, ni en leyes internacionales. 
Cuanto á l a proposición de desarme del 
Czar, dijo lord Salisbury que no podía du-
dar nadie de la oureza y la humanidad de 
los motivos que le han dado vida. "Me ale-
grarla en el alma, añad ió , de que la confe-
rencia sobre el desarme obtuviese ózito, ya 
qae se funda en un fin tan loable; y más sí 
por el recurso que sustituye al principio del 
arbitraje, pudiésemos llegar á disminuir los 
numerosos casos de la guerra. 
Si merced á una legislación inspirada en 
principios de humanidad, podemos dismi-
nuir los horrores de la guerra, haremos un 
servicio inapreciable á la hamanidad, Pero 
mientras tanto, debemos segair el ejemplo 
de otras naciones y prepararnos para la 
guerra. Yo no creo que esta sea inminente, 
pero los motivos subsistirán siempre, y pa-
ra realizar mejor la misión santa de la paz. 
debemos mantener el estado de seguridad 
que las generaciones pasadas nos han lega-
do y que esperamos conservar.» 
_ Observó lord Salisbury que no le era po-
sible dar á lord Kinherloy todos los infor-
mes que deseaba resoecto de los asuntos 
extranjeros. Solo podía decir que la inteli-
gencia entre Alemania é Inglaterra tiende 
á favorecer el desenvolvimiento de las re-
laciones amistosas entre ambos países ni á 
defender sus respectivos derechos, así como 
al mantenimiento de la paz del mundo, Pe-
ro faltaría a sus deberes de primer minis-
tro si diere más amplios pormenores respe-
to de las cláusulas de esta inteligencia que 
no exige, por el momento, ningún papel 
que representar por parte de la Giran Bre-
taña, 
Después de este discurso se votó la d i -
rección del Mensaje. 
En la Cámara de los Comunes, el primer 
lord de la Tesorería, M. Arthur Balfour, 
contestó á los ataques de sir Henry Camp-
bell-Beamerman contra la política del 
gobierno. Ambos personajes se entendieron 
en sus discursos, qae carecen de importan* 
cia, en las relaciones entre Francia y la 
Gran Bretaña. 
Mr. Balfour expresó la opinión de que no 
había motivos para que las relaciones amís 
tosas que existen en la actualidad dejen de 
mantenerse permanentemente. 
T u n a u i A 
L 4 SOBERANÍA DE EGIPTO. 
Constaminopla 5 de febrero.—El Sul tán , 
alarmado por el poco caso que hace de sus 
derechos el reciente convenio anglo-egip-
cio, ha ordenado al embajador de T u r q u í a 
en Londres que vea á lord Salisbury y se 
entienda con él en lo relativo al manteni-
miento de los derechos de Turqu ía sobre 
Egipto. 
Lord Salisbury contestó que no era opor-
tuno e¡ momento para concluir un arreglo 
ue ese oeaero 
«VÉ 
*¿ri—lo da- foíffaf&í — 
Tengo not ic ias de que m n y p ron to 
v e r á a q u í la luz un p e r i ó d i c o , acerta-
da á in te l igen temente redactado por 
los Sres. Usatorres , Santo T o m á s C h i -
p i y J e r ó z . 
Se i n t i t u l a r á La Verdad y no gas-
t a r á e l t iempo en hacer equilibrios que 
ensalcen y revienten, á r e n g l ó n seguido, 
á los e s p a ñ o l e s . 
Sea b ienvenido el nuevo colega, a l 
que le auguramos las s i m p a t í a s de 
cuantos no e s t á n dispuestos á c o m u l -
gar con almendras acibaradas ni á que-
darse dormidos a l son de los me lod io -
sos t r inos de sinsontes de la e n r a m a -
da . 
S e g ú n mis not icias , que son de buen 
or igen , nuestro amigo el Sr. D . M a -
nuel Rogner M e n é n d e z , d u e ñ o de l a 
marca " L a S i rena" , ha comprado y a 
100,000 matules de excelente tabaco y 
t iene diez m i l de estos en condiciones 
de ser escogidos. 
T a m b i é n sé que el Sr. R o d r í g u e z 
e s t á dispuesto ó comprar todo el taba-
co de buena ca l i dad . 
Su escogida se a b r i r á en los p r i m e » 
ros d í a s del p r ó x i m o marzo, y se deja-
r á sent i r a lguna m e j o r í a en este buea 
pueblo. 
E n aquel y en otros ta l leres que 
pron to se a b r i r á n g a n a r á n muchas per-
sonas la subsis tencia con el sudor de 
su frente, y no h a b r á necesidad de a-
gradecer las l imosnas de los generosos 
yaaqu is . 
A los e s p a ñ o l e s pudientes he de de-
cir les hoy a lgo . 
Y a es hora de que loe e s p a ñ o l e s se 
ag rupen y de que, en amigable y p ro -
gres i s ta consorcio, c o n t r i b u y a n á l a re-
c o n s t r u c c i ó n del p a í s que lo e s t á n ha-
ciendo en m a y o r escala,—y á que t e n -
gan aux i l ios v i t a l e s los compa t r io t a s 
que no cuentan con recursos n i en don-
de ganarlos. 
E n estos elevados fines deben ins -
p i rarse todos los e s p a ñ o l e s que en es-
te p r ó d i g o suelo residen, aunque l a 
m á s p ron ta y l audab le r e a l i z a c i ó n de 
esa b e l l í s i m a obra , corresponde, eu 
p r i m e r t é r m i n o , á los Centros reg io-
nal i s tas . 
Los Cent ros regionales no deben te-
ner hoy o t ra m i s i ó n que la de engran-
decer á l a noble p a t r i a de su proce-
dencia, c o n t r i b u y e n d o a l mayor desa-
r r o l l o de las r iquezas de la que por 
f a t a l dest ino d e j ó de ser su h i j a pre-
d i lec ta ; p ro t eg iendo á los c o m p r o v i n -
cianos que fueron leales a l honrado 
t rabajo y á E s p a ñ a y á todos los que 
con su honrada labor , deseen v i v i r y 
propender a l engrandec imiento de l a 
p a t r i a de sus hijos. 
E l D I A R I O DE LA M A R I N A , que ea 
el p e r i ó d i c o donde mejor se ref le jan 
las jus tas quejas y las tendencias á u -
na s ó l i d a p rosper idad , debe c o n t i n u a r 
esta b e l l í s i m a obra por m í comenzada. 
Con i ndesc r ip t i b l e placer h á g o m e e-
co de la sana o p i n i ó n p ú b l i c a pa ra a-
p l a n d i r l a conduc ta de losjefes y su-
bal ternos que pres tan a q u í e l s e rv i c io 
de p o l i c í a . 
Su compor t amien to es t an to m á s co-
r rec to y acreedor á l a c o n s i d e r a c i ó n 
de todas las personas honradas, cuan -
to qae esos i n d i v i d u o s proceden de l a 
man igua , y saben dar lecciones de cor-
d a r » , y do c n a n t o propende a g a r a n t i r 
a l c i u d a d a n o y á la m á s bien afianza-
da p r o s p e r i d a d del p a í s . 
L i n . 
para Señoras; últimos modelos, confección parisién, precios 
rodneidos. 
¡ O 
ligeras y bonitas para vestidos d@ baíi©-
de legítima blonda española en blanco y crema á centén y de 
imitación á peso y medio. 
de casimir francés, forro de sarga, irreprochable corte, j es-
merada confección, á M E D I A ONZA. 
Frazadas, colchonetas y cnanto artículo del giro se necesite, 
á los precios más baratos, en los almacenes de tejidos 
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—Conozco al m a r q u é s desde que era 
n i ñ o , y tengo el convencimiento de que 
la marqueea nada t iene que temer de 
sos accesos de locura. De jad , s e ñ o r de 
M a r n y , dejad á ese á n g e l que cumpla 
con sos deberes hasta el ú l t i m o m o -
mento, t an to m á s , cuanto no creo que 
oa haya dado derecho para compade-
cerle. 
—SÍQ embargo, tengo la segur idad 
de que el d ia que al m a r q u é s se i eocu-
r ra prender fuego a) cas t i l lo , procura-
reis DO estar en é l , 
Y a! t e rmina r estas palabras , Lione-
lo sa l ió del s a l ó n . 
—Ese hombre es snemigo, se d i -
jo: se a l i a r á con la s e ñ o r a de E r m a n -
gard , y entre los dos me p e r d e r á n en 
el concepto de Laurencia , Es preciso 
abandonar la p a r t i d a hoy mismo ó ga-
gar la . 
Laurencia le esperaba. 
— ¡ Q u é p á l i d a e s t á i s ! la d i jo Lionelo , 
¿No p o d é i s excusaros de este t r i s t e de-
ber, al menos hasta que os restablez-
cá is? 
—-Mo: el marques no conoce á nadie 
m á s que á mí . 
— H a b é i s debido acos tumbra r l e á 
que se pase s in vos. H a y esc lav i tudss 
insoportables. 
—¿Quién hay en el s a l ó n ? 
— E l sub-prefecto, que e a u n hombre 
que me carga; el s e ñ o r cu ra , q u e m e 
d á miedo, y vues t ra t í a , que me detes-
ta . 
— ¿ P o r q u é ? 
— L o s a b é i s tan bien como yo, 
L a u r e n c i a no c o n t e s t ó 
— ; Q u é t r i s te estoy! e x c l a m ó Lio-
nelo suspirando. ¡ N u n c a he amado 
tanto! 
Estas ú l t i m a s palabras fueron un ra-
yo de luz para Laurencia , á qu ien nun-
ca se le h a b í a ocur r ido que L ione lo 
es tuviera enamorado de el la . 
V i ó el p rec ip ic io abier to á sus p í o s 
y t e m b l ó . 
—Conozco mi c o r a z ó n , e x c l a m ó Laa -
rencia para neu t r a l i z a r los efectos de 
su t u r b a c i ó n ; y, porque lo conozco, só 
que es incapaz de r end i r cu l to á una 
pas ión culpable . No i n s i s t á i s en e a » 
locura, porque l l e g a r í a á aborreceros. 
S e r é vues t ra amiga , vues t ra hermana, 
pero nada m á s . M i v ida es t r i s te , si 
bien t r a n q u i l a , Todo lo s o p o r t a r é , me-
nos un e m o r r d i m i e n t o . 
— ¡ C u á n t a s mujeres hubieran dado 
la m i t a d de su v i d a por saber decir -'os 
amo", como Laurenc ia d i jo ' 'no os ama-
ré nunca!" 
— ¿ Q u e impor t a que no me a m é i s , s i 
me dejais que os ame? e x c l a m ó Lione-
lo, estrechando cont ra sus labios las 
manos de Laurenc i a . 
—O no me h a b é i s entendido, ó no 
q u e r é i s entenderme, 
— E n t i e n d o que e s t á n en perfecta 
c o n t r a d i c c i ó n vuestras miradas ec-a 
vuestras palabras. ¿A q n ó luchar , si 
me a m á i s ? Conozco mejor vues t ro co-
r a z ó n que vos misma. 
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ISTo es de madera, n i de h ie r ro , a i de 
mater ia a lgnna laborable. 
>To es mueble de esoa que en tm r i n -
cón esperan á q a e a lguien se los eche 
al hombro para subir d e s p u é s por ellos 
á lo al to de una pared ó á las ramas de 
un f ru ta l codiciado. 
Pero esta o t ra escalera, semoviente, 
lie í o r m a humana, de fondo m á s huma-
no t o d a v í a , t a m b i é n se deja manejar, 
y s i rva para oae los p e q u e ñ o s , a ú n 
luejor que grandes, suban á colocar en 
jo al to sus propias estatuas ó á coger 
Jas m á s ricas brevas antes de que cai-
gan de maduras. 
Estas escaleras pasan q a i z á s todos 
los d í a s á vuestro lado. C o n o c é i s al-
gunas de vis ta ; h a b r é i s l e ído ta l vez 
eus nombres en los p e r i ó d i c o s ; hasta 
h a b r é i s apreciado las condiciones de 
ta lento y laboriosidad que d i s t i n g u e n 
& algunos de esos hombres con p e í d a -
Cos invis ibles , 
Pero vuestro elogio—si lo h a b é i s for-
mulado—ha sido ín tü r .o , mudo, s in eco, 
como el elogio de todo aquello que no 
t iene aprecio para sí de puro servir 
para el aprecio de los d e m á s . 
Vues t r a mirada , al verlos pasar a 
vuest ro lado, m á s que de a d m i r a c i ó n 
ha sido de l á s t i m a , porque su cara in-
dica la r e s i g n a c i ó n y el suf r imiento , y 
su traje—eternamente el mismo—des-
cubre bien el desprecia t ivo abandono 
de los mismos que lo u t i l i z a n , y que 
t ienen t a l vez por ún i co talento, el su-
per ior de saber u t i l i za r los . 
» 
«t * 
Inocencio Escalera y F e r n á n d e z ha 
heredado de su buen padre, coa un a-
pe l l ido honrado, una especie de sello 
indeleble, que as í produjera las rentas 
p i n g ü e s del qne l laman sello móvi l los 
tutores y curadores de la eterna menor 
ed>Hl del Estado. 
Inocencio se cr ió al sol, como las flo-
res y los p á j a r o s , y se e d u c ó y t r a b a j ó 
en fa obscuridad y el silencio, como 
las avejss y las hormigas . Oomo las 
ovejas m á s bien—porque ya se sabe 
c ó m o esplo tan su labor los z á n g a n o s — 
y por lo del Sie vos non vobis 
Desde que e m p e z ó nuestro desdicha-
do h é r o e á poner á c o n t r i b u c i ó n sus 
facultades intelectuales, su c l a r í s i m o 
ingenio voló coa la candidez candoro-
sa del qaa se complace en c u b r i r sus 
n í a s con los cendales, hoy tan desusa-
dos, de la modestia. 
Esos cendales son de un suave color 
indef inible , que apenas ílja la v i s ta do 
la m u l t i t u d ; pero pesan lo bastante 
para acortar el vuelo del p á j a r o que 
los usa, rara avis in térra, 
* » 
Baro. A s í , a s í , l lamaba á Inocencio 
BU amable esposa, que t e n í a el no fre-
cuente p r iv i l eg io de apreciar el va ler 
de su mar ido. 
— Pero ¡qué raro crea, hombre!-—so-
l ía decir le cada vex que la s o r p r e n d í a 
en « n o de eeos e s c r ú p u l o s de concien-
cia que dan hoy ' l a patente de tont® á 
cualquier cr is t iano, 
—Pero ¿ n o oaorih.oa fñ para el p ú b l i -
c o — a ñ a d í a otras veces—mejor que to-
dos esos q u é veo á todas horas en loa 
cuernos de la luna de la prensa? Pues 
¿por q u é no has de leer t ú como ellos 
en ias solemnes veladas l i t e ra r ias , ó en 
las t e r tu l ias br i l lantes de los duques! 
— ¿ P o r q u é guardas ese drama, que 
no es peor que los que se estrenan con 
r u i d o todas las noches, y que t á cele-
bras tanto en tus a n ó n i m o s sueltos de 
per iodis ta , para honra y provecho de 
Sus autores? 
— Y como periodista , ¿por q u é no 
explotas para tí t u p luma y las cuar -
t i l l a s que á o t r o s — m á s a t revidos que 
sabios—han servido para a l imenta r las 
yeguas que t i r a n de sus coches, ó para 
hacerse diputados, gobernadores, sub-
eecretanos y ministros? 
— ¿ P o r q u é no hablas t ú , que eres o-
rador entre tantos char la tanes! ¿ P o r 
q u é no te agi tas y bulles, y te celebras 
á tí mismo, en vez de celebrar á los que 
t e dejan sin sol, sin luz y sin moscaf 
— ¿ N o es un oficio, s e g ú n dices, l a 
pluma? ¿No son artes l a p o e s í a y la 
palabra? Pues c ó m o no v iv imos tam-
b i é n como otros de tus artes y tas ofi-
cios? 
—Pero ¡qaé raro eres, hombre, q u é 
raro e re s ! . . . . 
Y a s í , as í c o n c l u í a n siempre los i r re-
futables argumentos de aquel la mujer, 
con todo el sentido p r á c t i c o de la v ida 
de qne c a r e c í a el m í s e r o esposo, tan 
r ico de i l u s t r a c i ó n y de ingenio , 
Y el pobre inocencio ve ía claro, c l a -
r í s i m o , que su mujer t e n í a r a z ó n de 
sobra, y todas las noches al acostarse 
se p r o p o n í a firmemente amanecer des-
nudo de toda benevolencia que no fue-
r a para honra y provecho propios. 
Pero al amanecer ya t e n í a un recado 
muv atento de! propietar io del per ió-
dico, que se p e r m i t í a el lo jo de i n v i -
t a r le á tomar café para hablar con él 
de ívac io . 
O una carta de su amigo el au tor 
d r a m á t i c o X , que le l l amaba para leer-
le unas interesantes escenas de la co-
media, antes anunciada qne escr i ta . 
O un B. L . M . del d iputado por 
Onenca, que le dis t ingoe con el deseo 
de que escuche un proyecto de interpe-
l a c i ó n del gobierno de 8. M , 
O todas esâ a cosas jun tas . Porque lo 
qne no es raro es que se acuerden á un 
t iempo tres nul idades de i r en busca 
de la socorrida escalera dt mano para 
subir á a lguna parte. 
Y es claro, Inocencio h a b í a nacido 
para eso, y ya le tienen ustedes tan 
convencido como olv idado de sus pro-
p ó s i t o s egoistas, ¡Y q u é bien le cono-
cen los menesterosos! Para todo y para 
todos tiene nuestro pobre Escalera 
dispuestos sus p e l d a ñ o s . 
Y acude á tomar cafó oon el d i rec tor 
del d ia r io , que, venciendo la deb i l idad 
i n g é n i t a de aquel genio i n v e r o s í m i l , 
entre sorbos de un moka a p ó c r i f o v 
chupadas de un habano de l a vue l t a , 
de O a r a U a n c h é l , p e r s u á d e l e deque no 
hay p luma mejor cortada que la su va 
para redactar un a r t í c u l o da s e n s a c i ó n 
que vuelque todas las pol t ronas del 
Gabinete . 
Y . en efecto, el a r t í c u l o — p e n s a d o y 
redactado á conciencia por I n o c e n c i o -
l lega á in f lu i r r u d a y poderosamente I 
en el s a l ó n de Sesiones del Congreso, ' 
mientras en el de Goofereacias se per- ' 
mi te el consabido d i rec tor rec ib i r ea-
horabueaas que no le correspoadea y 
promesas seguras que no e s c u c h a r á 
j a m á s el pobre y obscuro redactor con 
t r e i n t a duros measaalea y ropa sucia. 
m 
* • 
Y é s t e , auestro í a o c e a c i o , el h é r o e 
p a r a ¡os o t r o s — d e s p u é s de tomar el 
modesto y c l á s i co cocido en c o m p a ñ í a 
de su sensata y t r i s t e esposa—acude 
donde le l l ama el autor X , quiea al 
fin, como por easalmo del s e a t í d o co-
m ú n , ve fel izmente t ransformada del 
to l o la s i t u a c i ó n m á s i m p o r t a n t e de su 
comedia y exornadas alguaas otras coa 
preciosas redoadi l las del verdadero 
poeta, que ao ha de ser el aclamado 
por el p ú b l i c o , a i el beaefioiado coa 
los p i n g ü e s t r imestres por derechos de 
r e p r e s e n t a c i ó n de la obra . 
Y , por ú l t i m o , va y ¿qué hace el d i -
putado por Oueaca? T r i a c a por el bra-
zo á Inocencio, con promesa de sacarle 
de la obscur idad ea que vegeta, y lo-
gra , no só lo que su proyecto de iater-
p e l a c i ó a sea algo p r á c t i c o siao que 
aparezca á sus a t ó a i t o s ojos ea forma 
de coatudente discurso, que, ea t rega-
do á la memoria, ú n i c a facul tad p r o d i -
giosa del padre de la pa t r i a , produce á 
é s t e na t r i u n f o r u i d o s í s i m o . 
* • 
Y caea patas a r r iba todas las buta-
cas del combat ido Gabinete . Yr el aue-
vo Gobierno toma p o s e s i ó n de sus pol-
tronas. ¿Y q u é ha de suceder? E l d i p u -
tado t r iun fador va tíerechito á r eg i r 
loa destinos de Fomeato y la propaga-
c ión de los pinares de su p rov iac ia , 
Y ei d i rec tor del d i a r io en que se 
agota el ea tead imiea to de Escalera 
sube á d i r i g i r la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
para que los maestros de escuela ra-
bien de lo mismo que los redactores 
del p e r i ó d i c o . 
Bombo o b l i g a d o — p o r e l e v a c i ó n de 
esos caballeros á las altas r e g i o n e s -
redactado por la elegaate p luma , que, 
aunque coa na tu r a l rubor , t a m b i é n re-
produce con elogio las famosas redon-
di l las de la ap laud ida comedia de 
qu ien , desvanecido por el t r i u n f o , n i 
reconoce poeta alguno que le ayudase, 
ni aplauso de p ú b l i c o y p e r i ó d i c o que 
él solo no se tenga bien merecido. 
L a modestia de Inocencio es t a n ca-
l lada como sufr ida, y nada dice á los 
ensalzados á su costa. 
El los soa los que se lo dicen todo 
para malpagar en palabras, 
—Nuest ro amigo, su d i rec to r de us-
ted y yo—le dice el minis t ro—estamos 
conformes en que, por ahora, debe us-
ted con t inuar ea el p e r i ó d i c o , donde 
tantos servicios puede prestar á la cau-
sa de,.. 
Y el d i rec tor : ' 'Veremos lo que re-
suelve el min is t ro . Pero creo que hom-
bres oomo usted no ha nacido para la 
prosa de las oficinas, y debea su fuer-
za in te lec tua l á la poderosa palanca de 
la preasa, que... ¡Ahí N o o lv ide en 
nuestro d ia r io los fondos sobre las re-
formas que , proyecto ea el ramo de 
I n s t r u c e i ó a p ú b l i c a , 
Y el autor d r a m á t i c o consabido, en 
un c í r c u l o del gremio: ' 'Es ua buen 
muchacho ese Escalera, y no es mal l i -
terato, y vale como per iodis ta , y hasta 
hapA honitns versos , Pero estaba em-
p e ñ a d o ea serv i r para el teat ro , y ¡qué 
ha de servir el pobre! ¡ A q u í todo el 
mundo quiere ser autor!... 
* 
* * 
T a l fia se muere Escalera . Y se 
muere de t aa to t r aba ja r eus p e l d a ñ o s 
para el ascenso de geates parecidas á 
esas que acabaa de conocer ustedes. 
Y, es c laro , d e s p u é s de m o r i r no 
queda m á s que enter rar le , de ua modo 
ó de o t ro , pero ao v e r á n ustedes ea el 
en t ie r ro el coche del m i n i s t r o ; n i si-
quiera el del d i rec tor ; y ¡si al menos se 
descubriera sobre el f é r e t r o una hoja 
de l au re l que c e d i ó el d i f u n t o a l au tor 
d r a m á t i c o a p ó c r i f o ! 
E l d ia r io ea que e s c r i b i ó dice, por 
desgracia de un c o m p a ñ e r o piadoso: 
• ' A c o m p a ñ a m o s á la v i u d a ea su legí -
t imo sent imiento , y j a m á s o lv idaremos 
las prendas de honradez, ta lento y la-
boriosidad que d i s t i n g u í a n á auestro 
malogrado amigo.4' 
Y la v iuda , ea su obscuro r i n c ó n y 
l lo rando de verdad: 
— ¡ Q u é bueno y c u á n t o me q u e r í a ! 
Pero ¡qué raro era el pobre, q u é raro i 
Pero, tras InsoenciOj vienen otras 
escaleras. 
Porque ¿qué s e r í a , si ao, do la ambi-
ción qne no puede subir sola? 
E D U A R D O B C S T I L L O . 
<]} De! Dnevo libro de D. EJnsrdo Enftillo. pu 
t luade abura coa el tíiu-o de Cesas de la Vidm 
BU2M SEE7ICI0 
Según nuestros informes, esta madruga-
da ha prestado la potieia un importa n ce 
servicio íograudo el descubrí míen co y cap-
tura de dos individuos qae ddsd* hace fa-
cha venían cometiendo diferentes robos en 
el hotel Pasaje. 
Los detenidos 33 hallan en ei vivac ga-
beraativo detenidos en clase de íncomuni-
oadoa. 
ACCIDENTA CASUAL 
En !a casa de Socorro de la 3S dem^rc^-
cióc fué asistido D, Manuel Pasani, vecino 
de la calle de la Florida esquina á Esperan-
za, de uca herida leve que sufrió casual-
mante ai resbalaren una escalera en el mer-
cada ds Tacón, 
HURTO DE UN USLOJ 
A petición de D. Josa María López, ve-
cino dirf mercado de Tací-n. cafó " E l Ga-
llito", fué detenido el bla 'vo José P a r d ' ñ a s 
(a) El Galleguilo, por haberle bu-fado un 
reloj de oro, que le fué ocupado. 
LESIONADOS 
La morena Petrona Narlo y su hijo el 
pardo Antonio Rodrigue3, fueron lesiona-
dos levemente por D.^Ramón Tomírans Ro-
dríguez deoendiente 7 veeino de !a ca-ia 
Morro a? 22. 
DETENIDA 
La parda Lattbie Wooda, de 18 años y 
vecina de Lamparilla o' 47, fue detenida 
por un policía secreto, v conducida al vivac 
gubernatiro á disposición del Major Ins-
pector general de policía Evans, por supo-
nérsele complicada en un crimen. 
La parda Loíhie fus puesta en libertad 
esta mañana. 
MOHDEDUHAS 
Ce scldado del Ejército de ocupación de-
tuvo al moreno Pauiino Herrero,' per cau-
sar en reyerta varias mordeduras al pardo 
Atonio Montesinos, dependiente dei mefea-
de Tacón. 
POR ROBO 
^ Por haberle dado una bofetada v hurta-
do un pañuelo con dinero á la morena Do-
mifila Chacón, fué detenido á D. Juan Gon-
zález Alonso, vecino del mercado de Tacón. 
G A C E T I L 1 L Á 
E N É L - ' S P O R T C L U B . " — E l ba i lo 
i a augu ra l de la temporada de Oaraa-
valea ea el Sport Club promete reua i r 
ea aquellos salooes, amplios , d i á f a n o s 
y elegantes, una concurrencia en que 
b r i l l a r á n las í a m i l i a s m á s coaocidas 
de nuestra sociedad. 
E l Sport Club es ua centro s i m p á t i -
co, que parece tener el p a t r i m o n i o de 
que sus fiestas sean todas b r i l l a a t e s . 
Para el baile de m a ñ a n a , la D i r e c t i -
va ha tomado los siguientes acuerdos: 
V. Que no se a d m i t a á n i a g ú a caba-
l le ro que vaya de m á s c a r a . 
2? Q u é las inv i tac iones espedidas 
para el baile del s á b a d o , que fué sus-
pendido, quedeo hab i l i t adas para el 
de m a f í a a a ; y 
3U Que s e r á rechazado todo aquel 
que se preseate de traje c laro. 
T o c a r á la p r imera orquesta de Va-
lenzuela. 
L A C O M P A Ñ Í A A M E R I O A N A , — E l es-
p e c t á c u l o que se of rec ió anoche en ei 
tea t ro de T a c ó n ao ha sido del agrado 
del p ú b l i c o . 
N i n g u n a novedad ha br indado . 
L a e x h i b i c i ó n del Vitagraph no es 
para un teatro como el p r imero de Cu-
ba. E s t a r í a mejor ea na s a l ó a . F u é , 
ea r ea l idad , ua fracaso. 
Si algo t rae la c o m p a ñ í a que va lga 
la pena, que ao demore ea sacarlo á 
r e luc i r , porque lo presentado anoche 
es una serie de vu lga r idades impro-
pias de la c u l t u r a de este pueblo. 
Se han equivocado loa empresarios, 
Oon esa c o m p a ñ í a se va á una feria y 
no í<e escoge el teatro de T a o ó a . 
M a l a , m a l í s i m a ! 
L A G U E R R A S A N T A . —Esta hermosa 
zarzuela, una de las que m á s feliz de-
s e m p e ñ o ha obteaido por par te da los 
ar t is tas de Payret , ha sido elegida pa-
ra la fuuc ióa de esta aoche. 
A d e l a n t a a los ensayos de L a Dolo-
res, ó p e r a e s p a ñ o l a de! maestro B r e t ó n , 
cuyo estreno por la c o m p a ñ í a de Pay-
ret ha de cons t i tu i r entre nosotros un 
verdadero acontecimiento t ea t ra l . 
Has ta el presente es grande el n(5-
mero de localidades separadas en Oon-
t a d u r i a para la noche de L a Delores. 
T a l es la e s p e c t a c i ó n que ha desper-
tado la famosa obra, 
" L A J U V E N T U D O U B A N A " - — C o n es-
te s i m p á t i c o nombre se ha establecido 
en el bar r io de Santa Teresa una so-
c iedad de reoreo. 
S e g ú n me pa r t i c ipa mí apreciable 
c o m p a ñ e r o ea la preasa D , ü l i s e s A r a -
g ó a — s e c r e t a r i o de d icha soc i edad - se 
e f e c t u a r á la i n a u g u r a c i ó n el p r ó x i m o 
domingo coa ua baile de m á s c a r a s ea 
la casa Oompostela IOS, 
Reina g ran a n i m a c i ó n entre las be -
llas de nuestra sociedad para asist i r á 
la p r imera fiesta de " L a J u v e n t u d Cu-
bana. 
N U B V O S A R T I S T A S Y N U E V A S O B R A S 
— La a n i m a c i ó n qae re ina eo las no-
ches de A l b i s u con la serie de zarzue-
las recien estrenadas y que han dado 
á la empresa honra y provecho, aumen-
t a r á , á buen seguro, con la cercana lle-
gada de los nuevos ar t i s tas que han 
sido contratados ea la P e n í n s u l a y al 
propio t i e m p o con la r e p r e s e n t a c i ó n , 
ea breve, de obras como L a Jlesta do 
San A n i ó n y Pepe Gallardo que prome-
tea remedar los ruidosos é x i t o s de É l 
Santo de la I s i d r a , L a viejecita, L a bue-
na sombra y L a Revoltosa, zarzuelas que 
tardaremos en ver desaparecer de los 
carteles de A l b i s u , toda vez que en 
ellos los sostienen el aplauso y la s i m -
p a t í a de los espectadores. 
E n t r e los nuevos ar t i s tas , p r ó x i m o s 
á pisar la escena del popu la r coliseo, 
b á b l a s e de una t ip l e y un b a r í t o n o , 
ambos del g é n e r o c ó m i c o , que vienen 
precedidos de nombre y c r é d i t o . 
Pa r a la noche ds hoy ha combinado 
la empresa el aignieate programa: L a 
buena sombra L a Hevolíosa y Torear p o r 
lo fino. 
A cargo del s e ñ o r Bosch el papel de 
D . Fe l ipe en esta ú l t i m a zarzuela. 
F U N C I Ó N D E M O D A . — E l e s p e c t á c u -
lo de hoy en el circo de P a b í l l o a e s t ie -
ne un doble a t r ac t ivo : es aoche de mo-
da y hace su a p a r i c i ó a M r . Onda . 
Ouda e s t á coasiderado como uno de 
los m á s c é l e b r e s g imnastas del mando , 
Muchas novedades en el programa, 
que h a r á n las delicias del p ú b l i c o . 
C A N T A R E S — 
• -Ya va llegando la nievo 
y ya mi? canas blanquean! 
/ya ha brotado la semüU 
de mis esperanzas muartas! 
Si todavía me quierea 
déjame vivir soñando 
y por Dios no me despiertes. 
Si me encuentras por la callo 
vete por otro camino, 
¡mira que puedo acordarme 
de lo que'has hecho coamigo! 
Al Papa voy á pedirla 
permiso para mirarte, 
pneg es tentación el verte 
que no puede remediarse. 
Dice? que cuando te lavag 
murmura ei agua á tu oído, 
y es seguro que te dice; 
—¡Olé, tu cuerpo bonito! 
Karciso Díaz ele Escorar, 
M U S E O A N A T Ó M I C O , — M r . Chas 
Schulze ha t ras ladado á Matanzas , 
i n s t a l á n d o s e frente á ¡a plaza de la L i -
ber tad , casi esquina á A y u n t a m i e n t o , 
e! g ran museo a n a t ó m i c o , exclusiva-
mente para hombres, que tan v is i tado 
ha sido v ü t i m a m e n t e en la Habana, 
T E A T R O M A R T Í . — L a C o m p a ñ í a de 
Opereta Cubana, de que ya he habla-
do repetidas veces, anuacia su debut 
para la noche de hoy ea el teatro Mar-
tí (aa tes ! r i jo a). 
B i p rograma es de novedad, V é a s e 
á c o a t i n a a c i ó n ; 
1* M ú s i c a en los j a rd ine s por una 
escojida orquesta. 
3* Estreno de la opereta cubana 
en un acto y tres cuadros, para la que 
se han confeccionado lujoso ves tuar io 
y excelente decorado, o r i g i n a l del a-
p laod ido autor Sr. O l a l l o D í a z , m ú s i -
ca del maestro M a r í n Va rona , t i t u l a -
da ^ M O de Octubre, 
3* " R e s u r r e c c i ó n , ó el 2 i de F e -
bre ro" , h imno cubano, l e t r a del Ma* 
yor General Sr. B a r t o l o m é M a s s ó , 
m ú s i c a de! Sr. Ramiro M a z o r r a , can-
tado por é s t e y el coro de la Compa-
ñ ía : y 
4° " L a I n v a s i ó n " , m a g n í f i c a oda 
rec i tada por so au tor ei Sr. J o s é Gon-
zález , 
T e r m i n a r á ei e s p e c t á c u l o oon o t r a 
opereta: E l l e m p o r a l , escr i ta por el 
e^ñor D í a z G o n z á l e z en c o l a b o r a c i ó n 
musical con ei expresado Sr. M a r í a 
Va roaa , d i rec tor de la nueva compa-
ñ í a . 
L a f u a c i ó a s e r á á beaeficio del E e -
g imien to G o i c u r í a . 
T E A T R O L A R A.—Se p o a d r á ea esce* 
aa ea la p r imera taada de esta noche 
ea L a r a la rev is ta Vida nueva, seguida 
de la zarzuela Las ligas de la Rosar io 
y , como final, el a p r o p ó a i t o Con p ican-
te .v s in picante. 
Bai les ea los eatreactos. 
C O N F I D E N C I A . — 
Sé de una luz, del cielo desprendida, 
que una mirada de mujer destella, 
cual una pura y misteriosa estrella 
al borde de los sueños encendida. 
Sé de una boca de mujer querida, 
pálida y triste, pero ardiente y bella, 
en cuyos labios imprimió su huella 
todo el fuego de amor que hay en la v i d a . . 
Que mi existencia estéril y cansada 
hiera la muerte con sus dardos fríos; 
porque en mí corazón no resta nada 
de mis anhelos castos ó sombríos: 
que he bebido la luz de esa mirada 
y he juntado esos lábios con los míos ! . . 
31. S. Carbalío. 
T E A T R O C U B A . — L o s estrenos se su-
ceden sin i n t e r r u p c i ó n en el p o p u l a r 
coliseo de la calle do Nep tuno . 
Es una ola de obras nuevas. 
Y obras todas de a c t u a l i d a d , corona-
dos por h a l a g ü e ñ o s é x i t o s . 
Para esta noche se anuncia el estre-
no del s a i n ó t e ¡Aba jo el t i r ano! , des-
p u é s de la cual se p o n d r á nuevamen-
te ea esoeaa la zarzuela / Viva Cuba! 
L A N O T A F I N A L , — 
M a m á suegra e s t á muy enferma. E l 
yerno pregunta al m é d i c o que sale de 
!a alcoba. 
— j C ó m o sigue? 
— ; A h ! R e v í s t a s e usted ds abnega-
c ión , amigo m í o , — l e dice el doc tor—el 
temple de a lma y la r e s i g n a c i ó n se de-
muestran ea las ocasiones d i f í c i l e s . 
—^Se muere? 
— No; e s t á salvada. 
ESPEGTAGIJL33. 
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N , — C o m p a -
ñía- de V a a d e y i l l e a m e r i c a n a , — F u á 
cienes todas las noches. 
G R A N T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m -
p a ñ í a de Zarzuela y Opera d i r i g i d a 
por D , J o s é S u b i r á . — L a Guerra San-
ia. 
A L B I S U , — A las 3; L a Buena Sombra. 
— A las 0; La Eevol losa .—A \as 10: 
Torear por lo fino. 
T E A T R O M A R T Í , — i , 7 / 10 de Ociubn 
y E l Temporal. 
L A R A , — P o r t aada .—A las 8r Vida 
Nueva.—A las 9: Las Ligas de la RQ-
sar io .—A las 10; Con Ficante y sin P i -
c f l n ^ . - B a i l e al final de cada acto. 
S A L Ó N - T E A T R O C U B A , — ; . 4 f c í i ; o el t i -
r ano! y Viva C i í i a . — G u a r a c h a s y Z a . 
pat.eo. 
C I R C O D E P U B I L L O S Í E S , — S i t u a d o 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Variedades F u n c i ó n 
d ia r i a ; los dias festivos mat 'aee. 
Febrero 18. 
N A C I M I E N T O S . 
JESÚS MARÍA.—1 varón, blanco,, natural. 
PILAR—2 varones blancos. legítimos. 
' M A T R I M O N I O S , 
GUADALUPE—Don Aureliauo Pérez Mier 
con doña María Teresa CubiUas y Guillen, 
blancos. Guadalupe, 
PILAR.—Don Juan López, con doña Rita 
Rocha, blancos. Monserrate. 
Don José González Camero, con doña 
Amelia Cué, blancos. Guadalupe. 
Don Baldomcro Pérez, con doña Teresa 
Pérez , blancos. Monserrate. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL.—Simona Francisca Valdés, 
63 años, Habana, negra, H. de H, Arterio 
esclorosis, 
Doña Celia Costa y Rodríguez, 5 meses, 
Habana, blanca, Aguiar, 61. Tuberculosis 
pulmonar. 
BELÍN.—Hipólito Laza, 49 años, Guan-
tánamo, negro. Presidio. Tisis aguda. 
Don Alberto Arríete Monterdí , 28 años. 
Habana, blanco, Sol, 72, Congestión pul-
monar. 
Dón Alberto Pardini Puentes, 9 años, 
Habana, blanco. Mercado de Colón, Fiebre 
infecciosa. 
Don José Eloy Filgueira Domínguez, 2 
años, Habana, blanco, Egido, n. ó lTFiebre 
perniciosa. 
GUADALUPE.—No LubO. 
JESÚS MARÍA. — Don Charles O'Donnell, 
Estados Unidos, blanco, campamento Cam^ 
po de Marte. Heridas en la región lumbar. 
Don José Robert Escobar, 22 años, Ha-
bana, blanco, Misión. 4S. Lesión orgánica 
del corazón. 
P I L A R . — Don Jesús Revuelta, 34 días. 
Habana, blanco, Oqaendo j Salud. Menin-
gitis. 
Doña Camila Padilla, 73 años, Canarias, 
blanca, Concordia, 179. Tuberculosis. 
Doña Rita Díaz, 6 años. Habana, blanca, 
E3tévez, 21. Fiebre perniciosa. 
Don Aurelio Pérez, 22 años, blanco, 0 -
vledo. Concordia, 114. Tuberculosis 
Jon Say, 65 años. Cantón, Zanja, 93. Te-
baísmo. 
CERRO.—D, Leopoldo Alvarez Arocba, 
49 años, Habana, blanco, Fomento 12, 
Tisis pulmonar. 
Niña Rogelía Barrera Delgado, 7 años, 
Habana, blanca, Mariana 2, Fiebre per-
niciosa. 
Da Dolores Marroro, 43 años, Calvario, 
blanca, Zaragoza 28. Paludismo crónico. 
D ' María García Gómez, 20 años, Ha-
bana, blanca, Zequeira 23, Tifus pulmo-
nar. 
D. Ramón Fonb. y Mart ínez 2 años, Ha-
bana, blanco, Santo Tomás 43, Tisis pu l -
monar. 
D* Sofía Pujol. 90 años, Africa, negra, 
San Cristóbal 17, Seopctsd. 
D. Mateo Sánchez Fernández , 49 años, 
Oviedo, blanco, Purísima, Herida en el 
vientre, 
D, José González Alvarez, ló años, 
Oviedo blanco, Purísima, Fiebre tifoidea. 
D. Juan Gnzmáa Candado 57 años. Ha-
bana, blanco, Trinidad 17, Tísla pulmo-
aar 
D" Ciara Rosaa y Ca":16n, 15 años, Ha-
bana, mestiza, Romay 41, Caquexia palú-
dica. 
D, Esteban Pereira y Lambé , 49 años, 
Casa Blanca, blanco, Benéfica, Cáncer de 
lcir''n^ir9 
D. Rafael Cabrán, 70 años, Habana, 
negro, A. Desamparados Arterio eacieó-
tesis. 
D. Salvador Domínguez; 25 años . Va-
lencia, blanco. Purísima, Encefalitia/ 
D. Sotero Guillermo Pérez , 12 años, 
San Antonio Río Blanco, bianco, H. Baca-
liaoe Ssptíesmia. 




- V a acompafkida siempre de un desar-
reglo L a lengua so pona saburrosa, el 
apetito escasea, la digest ión es dificil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe ; • 
Esíreáidieato coüsiaaíe del vientre.J 
> 
están compuestas de productos vege-
tales que obran directamente sobro el 
hígado é intestinos. 
Secretase mayor cantidad de bilis, y 
la el iminación da substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos d é l a s 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. ' 
Las Pildoras dsl 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y ia constipación 
del vientre. 
L a constipación empobrece Siempre 
la sangre y la infesta de impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo da 
Zarzanarrilla del Dr. Ayer. Las Pü-
doras'y la Zarzanarrilla están hechas 
de mañera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra, 4 
& Prepars ía s por el 
\ Dr. C. Ayer y Cii., Lowcll , fAiss., E . ü . A. 
1 y M U Fn Ptfiftn 
i uOi iü 
E l vapor f r a n c é s 
S A L T A B O S 
c a p i t á n P I 5 ? O N 
Saldrá sobre el 18 del corriente, Edmi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimiento directo para 
Trinidad, Carupano, La Guayra, Puerto 
Cabello, Savanílla, Cartagena, Curacao. 
Colón y Pac fico á precios reducidos. 
B r i d a t 3Iontros £ Co. 
A m u r í j n v a , ó . 
732 &9-9 d9-l0 tattasmaoBiasamma 
Vapores costeros 
capitán SANSON 
V I A J B I D A 
Site rapor saldrá del muelle de Luz el mar-
ta» 4 las cinco de la tarde, directo para Sagua 
í onyo puerto ¡legará los mHroo'eB por ia maüaK». 
saliendo el mismo día. para Caibarién, á donde lle-
gará ¡OÍ jueves al smaoseer, 
Saldrá de Caibarián ios Tiernes por la maüana 
llegando á 8agn» el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loe 
sábado por la mañana, 
Sí daspacha por sus armadores. San Pedro 6. 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, blanco, que sea honrado y sepa 
sa o b i i g a r i ó a y que tenja buenas recomendacionts, 
E i parii 1Ü3 Quemados Mari&n^o, Diríjanse á 
Virtudes n. 2T altos, 8̂ 3 Ia-17 3d 1S 
7 Smofciiía p a r a Sé-
ñ o r u s : e n p i e l s s as-
t r a c á n y p a ñ o . Se h a n recite i * 
de N O V E D A D E S p a r a C A R -
N A V A L 7 SEMANA SANTA. 
C o r s e t s de M m e , L l o t y y de Msae . 
L e c t a r d . N u e v o s m o d e l o s e n S o m -







de los Ferrocarriles de Caibaries 
S B C R S T A K I A 
Por acuerdo dé la Junta Directiva, en su sesiín 
del dia de ayer, de conformidad con lo prevenido 
en el articulo sesenta y siete i« los Ejtalutos déla 
Compañia, se coavoca á ios áres aecioaistas á Jun-
ta general extraordinaria, que ha de íeaer lugar á 
las tres de la tarde del dia 18 de Febrero actual, »n 
las oScinae de la Empresa, calle da Sin Pedro' ñ? 
6, para someter á su examen, deliberación y reso-
iuoión una proposición presíntada 4 U Directiva 
para fusionar es!* Compañía coa otra añ i ló la ; sd-
virtióado?e que para la oelabración de dich'a Jus-
ta han de estar reprejenía las 'as dos teroarai par-
tee, por lo menos, del námero de socios y las nos 
terceras partes dal valor nomiaal del « a p m l erai-
itdo, 
Hibana 4 de Febrero de 1B99. —El Secretario. F 
tfAfijj y UryiKa. C 258 3d 1>; 2>-]G 
La Estrella de la Moda 
Se necosUan oSoialas adelantadas en ropa blanca 
y también una oficia'a adelantada en sombrero» 
Obispo 84, C 256 4d. 4-16 
Se necesitan 2 carpinteros, tí aferrado-
res y H« maletero, asegarCndoles nmchú 
rabajo, pazíiudoles bien y al eoatatio ra-
bioao, en Picota i ¿ , Habana. 
7*5 6a-H 6dl5 
I f f i T í Í M l l í 
E x i t o completo y comprobado ea to 
dos ios casos, tanto para p reven i r lo 
como para curar lo . 
P r e c i o U N P H S C - p l a t a . 
De »3BU «B ias prioolpales fariric;*» y «E Cien-
faegoí eo ¡a de Figaeroa. 
o 974 «.i e. 
S© venden baratos 
uc caballo tmericaco de monta, an cabal'o de 
Kentucky, p t r taii;?, un caballo para monta ó'narT 
tiro. Dirigirse 4 R. B, Po^ers, Tenienie del 7» , 9 
Caballería, Vedado. 7*7 aU g-U 
88 m i l i I L i S 
de prmsta, solse 6 eo parejas, 






C I R C J I A G E N E R A L * 
Oaliano 81 A, Teléíon* 1133, 
CoE¡u ; t3 . i de 12 í, 3. 
| ; D E TODO 
Ixjnsr POCOÍ 
1 £ 
L a fr ivo la y l a modesta» 
No lo puedo negar: üermosa eres; 
con tu esplendor la vista se alboroza: 
parece^ reclinada en tu carroza, 
la diosa del contonto y ios placeres. 
Mi Elena no da envidia á las mujereB, 
ni altiva y vana en dominar se goza; 
coa falso amor las almas no destroza; 
vive en la soledad donde tú mueres. 
Tií sirves el deleite, olla al ejomplo; 
ella ve flores donde ves abrojos; 
i d eres luz del l'estin, ella dei templo. 
T á brindas la tormenta, ella la ca lma. . , 
tú tiablas sólo al orgullo y ¡i los ojos; 
olla cautiva para siempre el alma. 
L . A . a 
Cristo y $u í f / les ia . 
Jesucristo obró prodigios y predicó ver-
dades: las verdades y los prodigios trajo-
ron en derredor do Jesucristo multi tud de 
aderadores, cuyo núcleo formaban los doco 
humildes discípulos que se había dignado 
asociar á su obra de portentosa y feliz re-
generación. 
Jesucristo, antes de morir en la cruz, le-
gó solemnemente el poder de atar y desa-
tar, hizo entrega de la llave de los cielos 
en uno do sus apóstelos, en el que plugo á 
su eterna sabiduría: 'Tu es Petras, dijo, cí 
super liane peiram oedijlcabo Ecclesiam 
nieam. 
La congregación de fie'es, regida por S. 
Pedro, es la Iglesia, la mística esposa da 
Jesús, la esposa á quien ama con eobrohu-
mano amor, la esposa á quien asistirá por 
los siglos do los siglos: Cristo y su Iglesia 
son atiueílus tiernos y castos esposos, cuyos 
suspiros de dulce arrobamiento resuenan 
eo el íQabtar ds los cantares.» 
Scitro Catalina. 
Watriaionio modeio: 
Después do casados, acordaron Michigá-
uez y su esposa, que siempre que uno de 
ellos se eucoleruase, ei otro guardar ía oí 
más absoluto silencio. Ya se sabe que 
cuando uno no quiere, dos no riñen. 
—jY les ha dado buenos resultados o l 
convenio? 
—Maguífico. Eso sí, hace veinte añoa 
que el marido no dice una palabra. 
Charada . 
Una una grita el nene, 
cuando ve á su tres primera^ 
es un nombre de mujer, 
prima segunda tercera] 
la cuarta es negación, 
que al amante poco agrada; 
y es un nombre de varón, 
primera dos tres y cuarta. 
Un Míops, 
Jerof/llfino comprimido. 
{VQV V. Costas.) 
Logor/ri/o n u m é r i c o , 
1 8 2 4 3 1 G 2 3 8 7 




\ 5 8 
0 4 
6 4 G 
5 6 
8 7 G 7 
5 3 2 G 2 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
, Sustituir los números por letras, do m * 
QO ae obtener honzontalmente en cada l í -
nea; 
1 letablecióriento (plural.) 
2 Animal. J 
3 Nota musical. 





9 Calle ds Barcelona. 
10 Idem idem. 
11 En las familjas que reinan, 
I Í 0 77lI)0. 
4* 
J A ^ J * ™ 9 la3 AUC3  Por ^ a s , de 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: ^ ' 
1 Consonante, 
2 Para construcciones. 
3 En los árloles. 




Oon las letras anteriores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de una B impát ica 
eamagueyana residente en Guana jay . 
Soluciones. 
A la Charada anterior: 
D E L F I N A . 
Ai JerogUñco anterior: 
CARACAS. 
A l Logogrlío anterior: 
ALFREDO. 















Al Terceto anterior: 
L O R K 
R E P £ 
T O L E 
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